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Köge im Herzogtum Holstein 
718 Brunsbütteler Neuenkoog: geplante Eindeichung 1674 
719 Friedrichsgabekoog: Oktroi 1701 
720 Sophienkoog: Bericht in Sachen des Kammerrats Hans Jeben gegen 
den Kirchspielvogt Peter Dührsen als Pächter der Außendeichslände-
reien wegen Begrasung des Seedeichs 1728 
 TOPOGRAFISCHER TEIL 
Herzogtum Schleswig 
Amt und Propstei Hadersleben 
1941 Ausschuss allgemein und im Amt Hadersleben 1636, 1655, 1664 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Freileute im Amt Hadersleben und deren Freibriefe 
(1416-1649) 
1943 Kirchenbauten und -reparaturen, Bildhauer- und Schnitzerfamilie Jür-
gen Rasmussen sowie Rasmus und Jacob Jürgensen 1650-1702 
Amt Tondern 
881 Landvogt der Wiedingharde 1676, 1685 
882 Amt Tondern: Justiz 1686, 1722 
883 Insel Föhr: Justiz 1719-1720 
884 Supplik der Deichvögte und Deichrichter in der Horsbüllharde an Her-
zog Johann den Älteren von Schleswig-Holstein-Hadesleben um Mit-
teilung des alten Deichregisters 1580 
885 Herabsetzung der Kontribution für die Wiedingharde und Risummoor
 um 1680 
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886 Streitigkeiten mit dem Propst Trogillus Ahrenkiel in Apenrade wegen 
des Gutes Gröngaard (Grünhof) 1700 , ohne Jahr 
Propstei Tondern 
887 Kirchspiel Aventoft: Pastoren Johann Ludolph Broderi und Johann Lu-
dolph Outzen 1685, 1724 
889 Kirchspiel Dagebüll: Pastor Laurentius Möller und Adjunkt Andreas E-
wald 1721 
890 Kirchspiel Deezbüll: Pastor Adam Dalichius, Adjunkt Petrus Dalichius 
und Pastor Peter Petraeus 1686, 1719 
891 Kirchspiel Emmelsbüll: Pastor Nikolaus Fabricius 1728 
892 Kirchspiel Fahretoft: Pastor Johann Thomsen 1718 
893 Kirchspiel Sankt Johannis auf Osterland-Föhr: Pastor Peter Lobe-
dantz sowie Diakone Barthold Lyra und Peter Crahmer 1687, 1728 
894 Kirchspiel Galmsbüll: Pastoren Heinrich Rieß und Stephan Riese
 1686, 1728 
896 Kirchspiel Humptrup: Pastor Johann Tücksen 1716 
898 Kirchspiel Karlum: Pastor Joahnnes Hoyer und Adjunkt Wilhadus Ho-
yer 1685-1686, 1725 
899 Kirchspiel Klanxbüll: Pastor Thomas Caspar Tüchsen 1729 
900 Kirchspiel Leck: Pastoren Dietrich Brodersen und Balthasar Petersen
 1679, 1729 
901 Kirchspiel Lindholm: Adjunkt Johannes Breckling 1686 
902 Kirchspiel Medelby: Pastoren Laurentius Fabricius und Peter Petraeus
 1714, 1721 
903 Kirchspiel Morsum auf Sylt: Pastor Martin Richard Flor 1728 
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904 Kirchspiel Neukirchen: Pastoren Iddo Eddow und Leonhard Christian 
Fischer 1687, 1715 
905 Kirchspiel Niebüll: Pastor Peter Axen, Diakon Jacob Frisius, Pastor 
Otto Hinrich Lützen und Diakon Andreas Corvinus 1714, 1721 
906 Kirchspiel Risum: Pastoren Joachim Ahrends und Johann Botëius
 1714, 1729 
907 Kirchspiel Rodenäs: Pastor Peter Clasen 1717 
Frühere jütische Distrikte 
914 Insel Amrum: Streitigkeiten mit dem Amt Tondern wegen Strandange-
legenheiten 1668 
Amt Husum 
915 Deiche 1567-1585, 1632 
916 Übertragung der Oberinspektion über die Landschaft Nordstrand an 
Geheimrat Wibe 1685 
917 Landschaft Nordstrand und deren Hauptpartizipanten 
 (1636, 1646) 1675-1685, 1715-1723 
918 Suppliken um Bestätigung von Privilegien der Landschaften Nord-
strand und Pellworm aus der Zeit der Sequestration des herzoglichen 
Anteils im Herzogtum Schleswig (1633-) 1684 
 Enthält u. a.: Adolf Claßen; Ocke Levsens; Ocke Harsens Erben 
1944 Verzeichnis der Landvögte auf Helgoland von 1545 bis 1728 
 um 1728 
Propstei Husum 
919 Pröpste Gregor Michaelsen und Georg Johann Conradin 1676, 1728 
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920 Mitglieder der Sozietät des Oratorium im Erzbistum Mecheln auf Nord-
strand 1730 
921 Kirchspiel Hallig Gröde: Pastor Bartholomeus Hempel 1729 
922 Kirche auf Helgoland: Pastor Christian Albrecht Feddersen und Ad-
junkt Friedrich Schnobel 1725 
923 Pastor 1651-1729 
 Enthält: Gröde, 1713-1729; Hattstedt; 1718; Hooge, 1687, 1718; Mildstedt, 
1684-1727; Nordmarsch, 1717; Nordstrandischmoor, 1685; Oland, 1687; Ol-
derup, 1716, 1721; Ostenfeld, 1714, 1718; Pellworm alte Kirche, 1685; Pellworm 
neue Kirche 1717, 1728; Schobüll, 1716; Schwabstedt, 1651, 1713-1720; 
Schwesing, 1726; Simonsberg, 1723 
Stadt Husum 
924 Suppliken um Bestätigung der Privilegien aus der Zeit der Sequestra-
tion des herzoglichen Anteils im Herzogtum Schleswig 
 (1624-) 1684 
 Enthält: Stadt Husum; Berend Clausen, Flarup; Hermann Hansens Erben, 
Husum; Lüder Dessin, Süderholz 
925 Bestätigung der Privilegien 1685, 1727, 1730 
926 Ratsverwandte sowie Immunitäten der Magistratsmitglieder 
 (1684-) 1708, 1721-1731 
927 Kirche, insbesondere Hauptpastoren, Diakone und Katholiken 
 1685-1687, 1715, 1729 
 Enthält: Simon Rechely; Petrus Sibbersen; Petrus Nicolai; Petrus Richardi; Feld-
prediger Adolph Josias Holländer; abgedankter Musketier katholischen Glau-
bens Michael Fincken 
928 Verwaltung des Gast- oder Armenhauses 1687 
929 Bestätigung der Privilegien der Apotheker, Färber, Austernhändler, 
Freimeister, Handwerk und Gewerbekonzessionen 
 (1662-) 1676-1730 
930 Besetzung der Postmeisterstelle nach Tod des Postmeisters Friedrich 
Michael Jowers 1722 
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931 Verzeichnis des Marschlandes königlichen Anteils und der Besitzer in 
der Südermarsch 1650 
Schleswiger Domkapitel, Domkapiteldistrikt 
317 Schreiben an den König über Verhältnisse und Besitzungen des Stifts, 
Kapitels und des Domes (1363-) 1543-1578 
318 Besetzung der Prälaturen, insbesondere des Archidiakonats, Vikarien
 1574-1656 
319 Jurisdiktion über die Domkapitelsuntergehörigen in den Ämtern und 
deren Bestreitung durch Amtmann Peter von Rantzau in Flensburg 
 1582-1585, 1608, 1648 
 Enthält auch: Streitigkeit in gleicher Angelegenheit mit Mette von Ahlefeldt, Up-
husum 
320 Getreue Hand an Haus und Amt Schwabstedt 1586-1609 
321 Verzeichnis über entwendete Güter [nach 1569] 
322 Entzogene und umstrittene Güter und Gerechtigkeiten sowie andere 
Beschwerden des Domkapitels (1564, 1566) 1587-1653 
323 Forderung der freien Bischofswahl (1586) 1589 
324 Festegüter (1531-) 1591-1668 
325 Streitigkeit mit Claus von Pogwisch in Schleswig wegen Besitz eines 
Hofraumes beim Bischofshof in Schleswig (1578, 1588) 1594-1598 
 Darin: Karte 
326 Streitigkeit mit Asmus von Rumohr auf Roest wegen Besitzes des Fle-
ckens Kappeln (1533-) 1584-1600 
329 Butterregister 1560, 1603, 1620 
330 Recht zur Verleihung von Vikarien an der Domkirche (1554-) 1600 
 Enthält: Klagen der Vikarienlansten des Claus von Pogwisch, Schleswig 
331 Kriegslasten 1605-1646 
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332 Streitigkeit mit dem Rat der Stadt Schleswig wegen des Präsentati-
onsrechts bei der Domkirche (1582) 1605-1621, 1645 
333 Gesuch des Heinrich Rantzau, Amtmann in Rendsburg, um Verleih 
der Lektur 1612 
334 Veräußerung von Domkapitelsgütern in Sandbek und Rinkenis 
 1633-1699, ohne Jahr 
335 Dingpflicht der Untergehörigen (1582-) 1585, 1594 
336 Erbbegräbnis des gottorfischen Marschalls Josua von Bützow in der 
Domkirche 1646 
337 Pflugzahl 1648, 1651 
338 Inventar von Obligationen des Domkapitels 1653-1657 
339 Forderungen des Dominspektors Kay Wildhagen 
 (1639) 1664-1665, 1685 
340 Forderung rückständigen Salärs der Domkirchen- und Schuldiener
 1664-1686 
341 Jurisdiktionsstreitigkeit des Amtsmanns der Domkapitelsgüter Eggert 
Christopher Knuth mit der Stadt Schleswig (1608-1686) um 1686 
342 Fuhrdienste der Untergehörigen 1697 
343 Klagen der Untergehörigen über Zivil- und Militärfuhren 1710 
344 Dingpflicht der Untergehörigen (1632-) 1716-1720 
Amt Schwabstedt 
345 Kammerangelegenheiten 1628, 1650-1660 
 Bemerkung: siehe auch Abt. 65.1 Nr. 320  
346 Bestallung eines Propstes [17. Jh.] 
347 Abgaben und Leistungen 1636-1654, ohne Jahr 
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348 Hebungsregister der bischöflichen Vogteien Treia, Füsing und Kolst-
rup (Apenrade) 1650 
349 Konfirmation der Freiheiten des Hofes Seegaard im Kirchspiel Husby 
für Nis Wrede, Schwager des Lorenz Tychsen (Lorentz Tuxen) 1678 
350 Verzeichnis von Akten und Briefschaften (1658) 1677 
351 Einrichtung eines Schuld- und Pfandprotokolls 1649 
352 Brauen und Backen im Flecken Schwabstedt 1660 
Ämter und Propsteien Flensburg und Bredstedt 
932 Prozess- und Konsistorialangelegenheiten aus Stadt und Amt Flens-
burg sowie Amt Bredstedt 1543-1729 
933 Suppliken und Prozesse 1549-1600, ohne Jahr 
934 Suppliken und Prozesse 1601-1640 
935 Suppliken und Prozesse 1641-1670 
936 Suppliken und Prozesse 1670-1699 
937 Suppliken und Prozesse 1700-1706 
938 Suppliken und Prozesse 1707-1720 
939 Suppliken und Prozesse 1721-1730 
940 Suppliken 1600-1636 
941 Suppliken 1649-1668 
942 Suppliken 1671-1696 
943 Suppliken 16. Jh.-1733, meist ohne Jahr 
944 Kirche, Schule und Konsistorialangelegenheiten 1611-1727 
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Amt Flensburg 
945 Verhältnis des Amtmanns Peter Rantzau zu den Pfandinhabern des 
Amtes Hinrich und Sievert Rantzau, Benedikt Ahlefeldt und Bertram 
Damme 1570 
946 Amt Flensburg: Allgemeines 1567, 1599-1600 
 Enthält u. a.: Schloss Flensburg; Windmühle in Bargum; Wassermühle in Flens-
burg; Holzschlag für Schiffsbau 
947 Inventar des Hans und Gerd Rantzau über Hausgerät und Eigentum 
im Haus Flensburg und dem Hof Kragelund 1600 
948 Inventar des Hans und Gerd Rantzau über die Amtsregistratur 1600 
949 Grenzen und Jurisdiktion 1662, 1726 
 Enthält: Flensburger Kirchen- und Hospitallansten in der Husbyharde; streitige 
Feldscheide zwischen Hörup und Schafflund 
950 Amtshoheit und Gerichtsbarkeit über die adligen Untergehörigen
 1691 
951 Dingpflicht der Domkapitelsuntertanen (1690) 1718, 1725 
952 Amtmann, auch dessen Deputatwild  1571-1700 
 Enthält u. a.: Inventare der Amtsregistratur, 1593 und 1599 
953 Amtsverwalter, Hardesvogt, Rechensleute, Fußknechte 1653-1705 
954 Anspruch des Hardesvogts der Husbyharde auf das Recht des 
Brautschmückens 1703 
955 Justiz, Konkurs, Leibeigenschaft (1616-) 1706, 1729 
956 Streitigkeiten des Johannes Jenßen genannt Pauli mit den Erben des 
Hardesvogts der Nordergoesharde Paul Hansen wegen vormund-
schaftlicher und anderer Rechnungen (1563-) 1594-1599 
957 Eingabe des Kirchenlansten Andreas Hinrichsen in Trögelsby wegen 
des gegen ihn vom Gericht der Husbyharde gefällten peinlichen Urteils 
und seiner Appellation (1601, 1688-) 1690-1694 
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958 Untersuchung gegen den Gerichtsdiener Jürgen Manstedt in Flens-
burg wegen schriftlicher Beschuldigungen gegenüber dem königlichen 
Kommissar und Hardesvogt Hinrich Lüders 1707-1710 
959 Bürgerliches Gewerbe, Handwerker und Privilegierte 1596-1710 
 Enthält: Handel; Tischler Klaus Müller, Kirchspiel Adelby; Krüger Peter Müller, 
Flensburg; Stadtmusikanten Friedrich Krüger und Lorentz Conrad Spanuth, 
Flensburg 
960 Anlage einer Ziegelbrennerei in Klusries durch den Ziegler Hans Pe-
tersen Schmits 1700 
961 Mühlen, Seen, Teiche 1600-1671 
 Enthält u. a.: Lieferung von Mühlsteinen aus Schonen, 1600 
962 Hammermühle (Kupfer- und Messingmühle) in Krusau 
 Enthält u. a.: Verordnungen, 1670, 1687 1633, 1670, 1687, 1694 
963 Wege 1711, 1721 
 Enthält: Reparatur und Unterhalt von Brücke und Damm in (Wester-)Geilau; 
Konfirmation eines Vergleichs von 1656 zwischen dem Großvater des Niß Han-
sen Hockerup, Hönschnap, mit dem damaligen Nachbarn wegen eines Holzwe-
ges 
964 Landausschuss 1654-1655 
965 Extrakt und Auszug des Geldregisters des Hauses und Amtes 
 1562, 1564 
966 Kammerangelegenheiten 1564-1651 
 Enthält: Pflugschatz, Steuer und Zulage, 1564; Restanten, 1601-1650; Dienst-
pflicht nach Kragelund, 1566-1571; ordinäre Kontribution von Duburg, 1651; 
Fräuleinsteuer (allgemein), 1568; Fischerei auf der Langstedter Au, 1643 
967 Forst und Jagd 1584-1661 
968 Kommissionsverhandlungen wegen der Fuhrdienste  1641-1642 
 Bemerkung: mit älteren Nachrichten 
969 Untersuchung des Statthalters Christian von Rantzau über den Zu-
stand der durch den Krieg in ihrer Kontributionsfähigkeit geschwäch-
ten Eingesessenen 1646 
970 Extrakt aus den Amtsregistern zum Dorf Janneby (1498-1559) 1608 
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971 Privilegierte Höfe und einzelne Güter (1550-) 1564-1587 
972 Instandhaltung der Wasserlösung in Maasbüll durch die Amtsunterta-
nen 1652 
973 Konkurs der Witwe des Peter Neander, Besitzerin des Hofes Maasbüll 
in der Husbyharde 1695-1697 
974 Hofdienste und Ausgiften des königlichen Gutes Riesbriek 17. Jh. 
Propstei Flensburg 
975 Kirche allgemein 1574, 1619, 1688, ohne Jahr 
976 Pröpste Johannes Meier, Sebastian Schröder, Friedrich Dame und 
Gregor Michael 1570-1604, 1668, 1679 
977 Kirche und Schule in Stadt und Amt Flensburg 1670-1727 
978 Konsistorium 1700-1726 
 Bemerkung: mit älteren Nachrichten 
979 Predigerwitwen sowie Schulbedienstetenwitwen und -waisen 
 1649, 1660, 1713-1727 
980 Armenangelegenheiten 1725 
981 Einzelne Kirchen 1566-1730 
 Enthält: Adelby, 1711; Bau, 1730; Esgrus, 1651-1652; Grundhof, 1611-1715; 
Handewitt, 1661, 1664; Hürup, 1703; Husby, 1671-1717; Munkbrarup, 1566; 
Nordhackstedt, 1695, 1716; Oeversee, 1660; Quern, 1710; Rüllschau, 1771, 
1718; Sörup, 1711; Groß- und Kleinsolt, 1717; Sterup, 1723; Wallsbüll, 1679-
1724 
982 Prozess zwischen dem Küster Hinrich Christoph Flohr in Oeversee 
und dem dortigen Pastor Hinrich Blank nebst Gemeinde 1702-1707 
Stadt Flensburg 
983 Stellung und Besoldung von Hakenschützen im Interesse des Königs
 1567-1568 
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984 Forderung des Königs nach Zahlung eines Vorschusses von 12.000 
Reichstalern 1700 
985 Wahl der Bürgermeister Otto Beyer und Prof. Dr. Johannes Möller
 1650, 1661 
986 Wahl eines Stadtsekretärs 1710 
987 Berichte des Magistrats (1691-) 1714-1716 
988 Berichte des Magistrats 1717-1720 
989 Berichte des Magistrats 1721-1723 
990 Bruchstücke von Prozessakten 1558-1613, 1648, ohne Jahr 
991 Erbschaftsprozess des Juweliers Jacob Dithmar 
 (1582) 1583, 1590-1596 
 Enthält auch: kaiserliche und andere Interzessionsschreiben, auch Schreiben 
der Juweliere in Görlitz und anderer Geschäftsfreunde des Jacob Dithmar 
992 Kirchengüter der Nikolaikirche (1551) 1585 
993 Streitigkeiten wegen der Marienkirche 1653 
 Enthält: Klage des Pastors Johann Sturmius gegen das Konsistorium; Jurisdik-
tion über die Kollegen der Lateinschule und die Kirchenbediensteten 
994 Streitigkeiten der Vorsteher des Hospitals mit Wulf von der Wisch zu 
Fresenhagen wegen Eingriffen und Abfressung des Grases 
 1593-1594 
995 Heiligen Geist-Hospital 1672-1694 
996 Schmiedeamt 1699-1727 
997 Bäckeramt (1700) 1706-1722 
998 Schlachteramt 1715-1726 
999 Bunt- und Handschuhmacher 1706-1716 
1000 Böttcheramt 1710-1730 
1001 Schnitzer- und Tischleramt (1688-) 1699-1730 
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1002 Barbieramt 1718-1729 
1003 Schusteramt 1672, 1711-1729 
1004 Schneideramt 1721, 1723, 1728 
1005 Fuhrrolle 1705-1729 
1006 Apotheken 1631-1726 
1007 Verkauf eines Hauses auf der Duburg durch Peter und Daniel Recken-
tin, Söhne des verstorbenen Klaus Reckentin, an Magnus Poppenßen
 1602 
1008 Reparaturkosten des Blauen Hauses (Losament des Königs) sowie 
der Wassermühle in Flensburg 1624 
1009 Belassung der Ansetzung von 300 Pflügen in der Landesmatrikel
 1650 
Amt Bredstedt 
1010 Stellung von Hakenschützen 1568 
1011 Abschriften von Privilegien des Fleckens Bredstedt 
 1632, 1633, 1693 
1012 Bescheid an den Landschreiber Hinrich Heyen wegen des von Detlef 
von Ahlefeldt gegen ihn angestrengten Inquisitionsprozesses und da-
rauf erfolgter Suspendierung 1677 
1013 Errichtung von Testamenten 1694 
1014 Begnadigung des Knudt von Qualen mit dem königlichen Lehen in 
Bredstedt (frühere Lehnsleute Urban Geill, Jobst Volckmars) 
 1618-1619 
1015 Fuhr- und Handdienste, Pflugsetzung und Kontribution 
 (1651-) 1655-1669, ohne Jahr 
1016 Pflugzahl der Marsch- und der Geestländereien 1662 
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1017 Supplik des Dorfes Almdorf wegen neu zugewachsener Ländereien 
im Breklumerkoog 1670 
Propstei Bredstedt 
1018 Kirche und Schule 1589-1590, 1670-1712 
Landschaft Eiderstedt 
1062 Landesprivilegien (1461-) 1684-1720 
1063 Suppliken um Bestätigung von Privilegien aus der Zeit der Sequestra-
tion des herzoglichen Anteils im Herzogtum Schleswig 
 (1626-) 1685 
1064 Rückzahlung eines Kapitals des Amtmanns von Massau in Apenrade
 1725-1726 
1065 Beamte, Staller (Pfennigmeister) (1599-) 1712 
1066 Reglements und Beiträge über das Landrecht und Justizwesen 
 1595-1702 
1067 Konzession für Mettha Maria Sieverts, Witwe des Ratmanns Peter 
Sieverts in Garding, zur Verwaltung der gesamten Güter ihrer Kinder
 1726 
1068 Bürgerliches Gewerbe, Handel, Handwerker und Privilegierte 
 1678-1725 
1069 Kammerangelegenheiten 1586-1672 
 Enthält: Privilegien der Höfe Wolfenbüttel (Marschkoog) und Sonnenberg 
(Koldenbüttel); Marne im Besitze der Rantzaus 
1070 Pflugschatz, Landschatz, Landesrechnung 1641-1686 
1071 Kreditwesen, Trennung der königlichen und landschaftlichen Kasse 
und Aufhebung der Landesversammlungen 1715-1722 
1072 Marschhöfe des Etatsrats Johann Clausen bei Koldenbüttel 
 1718-1719 
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1073 Schützengilde in Tetenbüll 1725 
 Enthält: Dispens und Befreiung für Jens Thomsen Schmidt vom Beibringen ei-
nes Beweises oder Scheines über eheliche Geburt und Herkommen 
Propstei Eiderstedt 
1074 Pröpste allgemein und Pröpste Ajacio Majus, Dr. Thomas Clausen und 
Zacharias Hasselmann (1653-) 1688-1728 
1075 Pastorenwahl 1713 
 Enthält: Kanut Arboe, Witzwort; Johann Georg Hoffner, Kating; Rasmuss Rawitz, 
Uelvesbüll; Nicolaus Franck, Kotzenbüll 
1076 Konsistorium 1729 
1077 Einzelne Kirchen 1713-1730 
 Enthält: Katharinenheerd, 1728; Kating, 1714-1721; Koldenbüttel, 1714-1728; 
Kotzenbüll, 1713; Oldenswort, 1714-1729; Ording, 1720, 1729; Osterhever, 
1725; Poppenbüll, 1721; Sankt Peter, 1716, 1723; Tating, 1714, 1726; Tetenbüll, 
1717-1723; Westerhever, 1728-1729; Witzwort, 1714-1729; Uelvesbüll, 1726; 
Vollerwiek, 1717, 1730; Welt, 1728 
 Enthält vor allem: Examinations-, Ordinations- und Introduktionsbefehle 
1078 Vermachung des Hofes Oldenhöft an das Kriegshospital in Tönning 
durch die Eheleute Ratmann Hans Tetens und Catharina Tetens in 
Gunsbüll (1710-) 1724-1730 
 Enthält u. a.: Testament 
Stadt Friedrichstadt 
1143 Suppliken um Bestätigung von Privilegien aus der Zeit der Sequestra-
tion des herzoglichen Anteils im Herzogtum Schleswig (1681) 1684 
 Enthält: Cornelius von der Lohe  
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1144 Sonstige Angelegenheiten  1714-1730 
 Enthält u. a.: Erlass des Bürgerrechts sowie Befreiung von außerordentlichen 
Lasten für Hermann Bardewisch und Hinrich Hüge; Beschwerde über die Re-
partition der anzuschaffenden Matrosen; Restitution seines Handwerksgeräts 
und andere Angelegenheiten des Bäckers Andreas Frantzen; Schatzung des 
Postmeisters Johann Rebohm; Moratorium des Levin Abraham Polac; Bestal-
lung des Gottfried Andreas Schumacher zum Postmeister; Wein-, Holz- und Ge-
würzhandel Wasserschout Franz Abraham aus Hamburg in Koldenbüttel (dabei: 
Regelement des Wasserschouts in Hamburg, 1703); Nicolas von Deusen we-
gen Mündigsprechung; Jürgen Otto wegen Mündigsprechung; Johann Jürgen 
Stricker wegen Diebstahls; Wohnungsnahme der Witwe Catharina Marg. Harts-
feld aus Flensburg gegen Kaution; Wegnahme von Protokollen des Stadtsekre-
tärs Franz von Scharffenstein; Streitigkeiten des Hans Nicolas Reise mit dem 
Magistrat wegen Rückgabe der ihm abgenommenen Sachen; Bestätigung der 
Verschreibung des Johann Nicolas Pedro Mauritius an seinen Vater Bernhard 
Mauritius; Niederlassung des Leutnants Johann Jacob Hochkirchen aus Meldorf 
und Befreiung von Einquartierung und allen Lasten 
1145 Kompastorat und Quäker 1678, 1721 
1146 Privilegien der mennonitischen Gemeinde 1686 
1147 Kompastor Johann Valentin Buccerus und Pastor Johann Wilhelm Ot-
ter 1716, 1720 
Stadt Tönning 
1079 Suppliken um Bestätigung von Privilegien aus der Zeit der Sequestra-
tion des herzoglichen Anteils im Herzogtum Schleswig 
  Enthält u. a.: Verzeichnis (1590-) 1684 
1080 Bestätigung der Privilegien 1685, 1727 
1081 Kirche, besonders Pastoren 1717-1725 
1082 Hauptpastor 1720-1722 
1083 Garnisonskirche, deren ehemaliger Kantor sowie die von der Ge-
meinde in Brunsbüttel erbetene Orgel 1728-1729 
1084 Organistendienst 1728 
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Stadt Garding 
1085 Bestätigung des Stadtrechts von 1590 (1590) 1723, 1728 
1086 Diakon und Pastor Johannes Matthaeus Burchtorff und Pastor Georg 
Barthold Meyer 1715-1726 
Amt Gottorf 
1087 Privilegien aus der Stadt Schleswig, Landschaft Stapelholm, 
Struxdorf-, Kropp-, Schlies-, Arens- und Hohnerharde 
 (um 1611-) 1684 
1088 Suppliken um Bestätigung von Privilegien aus der Zeit der Sequestra-
tion des herzoglichen Anteils im Herzogtum Schleswig  (1629-) 1684 
1089 Briefe an den Amtmann Graf Reventlow von der Deutschen Kanzlei, 
vom Generalkommissariat, Etatsrat Eggert Christopher Knuth in 
Schleswig, Amtsinspektor J. A. Beselin, Amtsschreiber Peter Hey, 
vom Landvogt Friedrich Ludwig Schneidbacher und Landschreiber Jo-
hann Schreiter in Stapelholm (1598-) 1684-1687 
1090 Berichte und Bedenken des Amtmanns Geheimrat Wilhelm Moritz von 
Buseck genannt von Münch 1720-1738 
 Enthält u. a.: Bestätigungen von Privilegien 
1091 Bestätigung der Privilegien der Einwohner der Insel Arnis 
 (1667) 1727 
1092 Grenze und Jurisdiktion 1727 
1093 Bestätigung der Jagdgerechtigkeit für den Hardesvogt in Treia Berend 
Dübbingk in den Marschgütern des Kirchspiels und der Hardesvogtei 
Treia 1649 
1094 Sandmänner 1685 
1095 Eheangelegenheit zwischen dem fürstlichen Etatsrat Johann von 
Clausen in Hamburg und der Kammerratswitwe Friederica Maria Krie-
bel in Schleswig (1701) 1714 
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1096 Konzession für den Koch Peter Petersen in Friedrichsberg 1686 
1097 Dienstgeld (Obligation der Arensharde) 1631 
1098 Arretierte preußische Werber (1723) 1724 
Propstei Gottorf 
1099 Kirche allgemein 1685-1730 
1100 Aufnahme der Kirchenrechnungen 1723 
1101 Einzelne Kirchen 1684-1731 
 Enthält: Arnis, 1726-1728; Böel, 1716; Brodersby und Taarstedt, 1726; Havetoft, 
1720-1731; Hollingstedt, 1726; Kahleby und Moldenit, 1721; Kropp, 1685; Ra-
benkirchen, 1702-1730; Satrup, 1730; Toestrup, 1684-1716; Thumby und 
Struxdorf, 1719-1728; Tolk und Nübel, 1690-1718; Uelsby und Fahrenstedt, 
1729; Ulsnis, 1702-1724; Treia, 1713-1728 
1102 Kirchspiel Boren 1636-1637, ohne Jahr (17. Jh.) 
1103 Kirchspiel Rabenkirchen: Pastorenwahl (1644) 1645 
1104 Kirchspiele Nübel und Tolk 1577-1595, 1637 (1641) 
1105 Kirchstandszugehörigkeit des Marcus Hansen in Tordschell 
 (1624-1635) 
1106 Kirchspiele Thumby und Struxdorf: Vokation und Bestallung des Feld-
predigers beim Regiment zu Fuß des Oberst Reichwin, Johann Georg 
Cuntzius, zum Pastor 1719 
Stadt Schleswig 
1107 Suppliken um Bestätigung von Privilegien aus der Zeit der Sequestra-
tion des herzoglichen Anteils im Herzogtum Schleswig (1264-) 1684 
1108 Jurisdiktion über die Grauklosterlansten zu Sankt Jürgen 1687 
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1109 Sonstige Angelegenheiten (1665-) 1719-1730 
 Enthält u. a.: Kaufmann Hans Hansen; Caspar Schöler; Domziegelhof; Stadt-
vogtsfrau Marie Elisabeth Jordt; Amtsinspektor Hinrich Lüders; Apotheker Ägi-
dius Rabe; Hofratsfrau Anna Margaretha Steffens; Freimeisterschaft der Schus-
ter; Hans Petersen, Wittbek; Hartwig Greve; Bäckeramt; Reepschläger; Marie 
Elisabeth Jensen; Thomas Clausen Höck; Carl Seybaldt; Hans Hagen; Peter 
Henningsen 
1110 Auszahlung eines von den Vogteien Berend und Nübel der Armen-
schule geschuldeten Kapitals an den Pastor Theodor Niemann  1661 
1111 Begräbnis des Generals Carl von Arenstorff in der Domkirche 1677 
1112 Supplik der Prediger und Schulkollegen der Domkirche und Kathed-
ralschule wegen rückständigen Salärs sowie des Hauptpastors an der 
Domkirche Detlef Friedrich Clausen wegen eines Vikarienlansten in 
Ostenfeld 1727, ohne Jahr (17. Jh.) 
1113 Schlosskirche und -pastoren auf Gottorf 1722-1728 
1114 Unterhalt und Verpflegung der Armen und Waisen sowie Ausweisung 
der fremden Bettler 1720 
1115 Häuser ohne städtische Lasten 1686 
1116 Haus des Claus von Ahlefeldt aus Mohrkirchen im Friedrichsberg
 1715 
Amt Hütten 
1117 Suppliken um Konfirmation von Privilegien aus der Zeit der Sequest-
ration des herzoglichen Anteils im Herzogtum Schleswig 
 (1665-) 1684 
1118 Aktuar 1686 
1119 Handwerker und Privilegierte (1697, 1698) 1721-1732 
 Enthält: Konfirmation des Schmiedeprivilegs für den Grobschmied Claus Möller, 
Hohn; Scharfrichter Christian Albrecht Pickel, Kiel, wegen Konfirmation der Ab-
deckerei 
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Propstei Hütten 
1120 Einzelne Kirchen 1686-1729 
 Enthält: Bergenhusen, 1723-1729; Borby, 1713-1722; Bünsdorf, 1722; Däni-
schenhagen, ohne Jahr; Erfde, 1686; Haddeby, 1724-1725; Hohn, 1722-1728; 
Hütten, 1730; Kosel, 1720; Süderstapel, 1689-1729 
1121 Kirchspiel Dänischenhagen: Pastoren 1656, 1674 
 Enthält u. a.: Klage des Pastors Johann gegen Friedrich von Buchwald auf 
Knoop wegen vorenthaltener Einkünfte 
1122 Kirchspiel Kosel: Pastor Johann Wilhelm Olter 1715 
Landschaft Stapelholm 
1139 Suppliken um Konfirmation von Privilegien aus der Zeit der Sequest-
ration des herzoglichen Anteils im Herzogtum Schleswig 
 (1665-) 1684 
1140 Empfehlung des Emanuel Sievers aus Eiderstedt als Pfennigmeister
 1689 
1141 Justiz 1686 
1142 Kammerangelegenheiten (1684) 1685 
Stadt Eckernförde 
1125 Bestätigung von Privilegien aus der Zeit der Sequestration des her-
zoglichen Anteils im Herzogtum Schleswig (1640, 1675) 1684 
 Enthält: Färber Johann Hallerstedt; Graf Burchard von Ahlefeldt (Freihaus) 
1126 Beschwerden der Bürgerschaft gegen Bürgermeister und Rat 
 Enthält u. a.: Urteil des Obergerichts 1726-1729 
1127 Sonstige Angelegenheiten (1707-) 1714-1726 
 Enthält u. a.: Bürgermeister Rhenius; Claus Meggersee; Hornemannsche Erb-
schaft; Postmeister Hermann Kass; Pastor Martin Friedrich Sternhagen; Gene-
ralleutnant Friedrich de Leegardt; Cornelius Siemsen; Margarethe Schmidt we-
gen Pakts mit dem Satan; Hinrich Kock; Burchard Schmidt; Wagenmeister 
Franz Peter 
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1128 Streitigkeiten zwischen dem Magistrat, der Bürgerschaft und Bürger-
meister Wilhelm Valentin (1677-) 1684 
1129 Bürgermeister Detlef Tamm 1725 
1130 Stadtvogt Johann Gottfried Benisch und Johann Hinrich Schlüter
 (1712) 1726 
1132 Besetzung des Pastorats und Diakon Johann Damen 1718-1719 
1133 Ahlefeldtsches Armenhaus (1478, 1600) 1611, 1614 
1134 Hafen- und Brückenordnung (1647) 1720-1727 
1135 Bäcker, Böttcher, Musikanten, Schlachter, Schmiede 
 (1635-) 1722-1728 
1136 Post und Rollfuhren (1680-) 1729 
1137 Freiheiten und Gerechtigkeiten des ehemals von Rantzauschen Hau-
ses (1547-) 1686 
1138 Pfingstgilde 1726 
Friedrichsort 
1123 Festung Priesort-Friedrichsort 1663, 1698 
 Enthält: Relation des Landkanzlers Johann Christoph Schönbach wegen des 
1648 gehaltenen Landtagsrezesses zur Demolierung der Festung Christians-
pries; Heuerkontrakt mit Kammerrat und Proviantkommissar Benedikt Büre-
mäus über die Windmühle 
1124 Kirche, Pastor, Schullehrer 1664, 1708, 1719 
 Enthält: Anastasius Sorgenfrey; Bartholomäus Kering; Magister Nikolaus  
Schmitt; Peter Clostermann; Schulmeister und Organist Benedikt Christian 
Lange 
Landschaft Fehmarn 
1148 Sammlung von Schriftstücken zur Geschichte der Landschaft Feh-
marn und der Stadt Burg auf Fehmarn [1326-1740] 
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1149 Kopien von Urkunden 1599, 1691, 1692 
1150 Mandate und Suppliken nach Eroberung durch König Christian IV. von 
Dänemark 1627-1628 
1151 Streitigkeiten des Jacob Hinze mit Tönnies Schütte, Streitigkeiten des 
Sander Creho mit Pasche Harmessen, Streitigkeiten des Hauptpas-
tors Thomsen in Burg auf Fehmarn mit dem Ratsverwandten Hans 
Mildenstein, Erbschaft des Jochim Friedrich Denckers im Kirchspiel 
Droge in Jütland 1628-1729 
1152 Untersuchung der Streitigkeiten des Landvogts Burchard Reinhold 
Hartmann mit der Landschaft und der Stadt Burg auf Fehmarn 
 (1617-) 1722 
1153 Bestätigung der Privilegien (1326-) 1722-1723 
1154 Anfertigung einer historische Beschreibung von Dr. Gössel in Schles-
wig  1728-1729 
 Enthält auch: kurze Beschreibung der Nordergoesharde 
1155 Landschreiber 1628, 1722-1728 
 Enthält: Berend Nobis; Christian Boye; Peter Schröder 
1156 Beschwerden gegen den Amtmann und Landvogt Hartmann 
 1723-1730 
 Enthält auch: Klagen des Landschreibers Peter Schröder gegen Landvogt Hart-
mann; Injuriensache Hartmanns mit Peter Witte 
1157 Kämmerer Detlef Rieck (1637) 1722-1725 
1158 Verwaltung der Justiz, besonders bei anerkannten Schulden 1627 
1159 Abgaben und Schulden 1627-1629, 1723, 1727 
1160 Erlass einer fiskalischen Strafe wegen des fürstlichen Postchiffres
 1723 
1161 Verbot der Landesversammlungen ohne Genehmigung des Land-
vogts 1722 
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Propstei Fehmarn 
1162 Propstei Fehmarn: Allgemeines 1566, 1628, 1721-1724 
1163 Propst (1708) 1717 
 Enthält: Bewerbung des Kircheninspektors David Henrich Wettsein, des Feld-
predigers im Leibregiment Kürassier Friedrich Thomsen und des Hof- und Gar-
nisonspredigers Andres Albert Rhoden, Ypern 
1164 Einzelne Kirchen 1556, 1629, 1723-1724 
 Enthält: Bannesdorf, 1724; Landkirchen, 1556, 1723; Petersdorf, 1629 
Stadt Burg auf Fehmarn 
1165 Privilegien, Streitigkeiten mit der Landschaft Fehmarn und mit dem 
Amtmann (1542) 1628, ohne Jahr 
1166 Magistrat (1628) 1722, ohne Jahr 
 Enthält u. a.: ältere Nachrichten 
1167 Stadtvogt 1628, 1728-1729 
 Enthält: Daniel Dohrwechter; Tod des Hans Eggersen und Bewerbung des Le-
onhard Gerh. Herrendorff 
1168 Gnadenjahr und Diakonatswahl 1719-1723 
1169 Handel und Schifffahrt, Handwerker und Privilegierte 
 1662, 1723, 1727, ohne Jahr 
 Enthält u. a.: Abschaffung der fremden Krämer; Schiffer; Barbier Johann Chris-
topher Leinitzer, Ältermann Jochim Heins 
1170 Bierakzise und Kontribution 1628 
1171 Stadt- und Landphysikus sowie Apotheken 1624, 1723-1729 




1172 Allgemeine Angelegenheiten, besonders Landesteilungen 
 1546-1585 
 Enthält u. a.: Klageschrift über holsteinische Untertanen, 1546, abgedruckt in: 
Michelsen: Urkundenbuch zur Geschichte des Landes Dithmarschen. Altona 
1834, 119-125 
1173 Grenzrezess über die Dreiteilung Dithmarschens nach dessen Erobe-
rung (1567) 1568 
 Darin: Karte des Norderdrittteils von Dithmarschen, 1567 
1174 Eigentumsrecht an den Außendeichsländereien sowie deren Verpach-
tung (1568) 1624-1707 
 Enthält u. a.: Vermessungsregister, 1624 
 Darin: zwei Karten 
1175 Suppliken wegen Abänderung einiger Punkte der Polizeiordnung des 
Landrechts 1589-1675 
1176 Suppliken an König Christian IV. von Dänemark 1593-1647 
1177 Suppliken an König Friedrich III. von Dänemark 1649-1668 
1178 Suppliken an König Christian V. von Dänemark 1671-1697 
1179 Suppliken 1621-1673, ohne Jahr [17. Jh.] 
1180 Suppliken 1585-1730 
1181 Streitigkeiten des Junge Johann Goldschmidt in Meldorf mit Landvogt 
Michael Boye 1571-1572 
1182 Streitigkeiten der Eingesessenen mit den Kirchspielvögten wegen der 
Diensteinkünfte (1579-) 1633-1642, 1691-1703, ohne Jahr 
1183 Beschwerde des Kirchspiels Barlt und einzelner Eingesessenen ge-
gen ihren Kirchspielvogt Claus Petersen (1637-) 1646 
1184 Forderung des Landschreibers Johannes Scheel nach Befreiung von 
Kontribution und Landeszulagen (1646-) 1649 
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1185 Streitigkeiten zwischen Landvogt Jacob Bruhn und Landschreiber 
Georg Reiche wegen ihrer Amtsbefugnisse 1608-1654 
1186 Privilegien zur Befreiung von öffentlichen Ämtern 1704-1727 
1187 Protokoll des Appellationsgerichtstages in Itzehoe zu Dithmarscher 
Angelegenheiten 1611 
1188 Protokoll vom Dithmarscher Landrecht 1646 
1189 Streitigkeiten des Landvogt Joacob Bruhn mit Landschreiber Georg 
Reiche wegen verschiedener Angelegenheiten 1653 
1190 Justiz 1723-1724 
1191 Erbschaftsprozesse und Vormundschaftsstreitigkeiten 
 (1576-) 1600-1673 
1192 Brüche des Claus Rode in Lohe und Forderung der Grete Voß in Mel-
dorf (1596-) 1603-1619 
1193 Urgicht der Eheleute Thomes und Barbera Ehrhardt aus Saalfeld (Sall-
felde) 1612 
1194 Liquidationssache zwischen der Ulrica Eleonora de Thehillac geb. von 
Meyer in Kopenhagen, Witwe des russischen Oberst zu Fuß Jacques 
René de Thehillac, und ihrem Schwager, dem Kammerrat und Land-
schreiber Hans Hinrich Eggers in Meldorf (1706-) 1719-1723 
1195 Handwerker und Privilegierte, speziell Goldschmiede 1618 
1196 Krieg und Einquartierung 1627 
1197 Rückständige Amtsrestanten 1643-1648 
1198 Streitigkeiten mit Hans Woldt in Wöhrden wegen Kontributionszahlung 
von seinen Ländereien in der Landschaft Norderdithmarschen (1644) 
1645 
1199 Streitigkeiten der Geestleute mit den Marschleuten wegen Verteilung 
der Landeslasten 1646 
 Bemerkung: mit älteren Nachrichten 
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1200 Kontribution, Magazinkornlieferungen und sonstige Leistungen 
 1660-1689 
1201 Verstöße gegen die königliche Holzordnung (1672-) 1674 
1202 Neue Landaussetzung der Marschkirchspiele (1629-) 1699- (1717) 
1203 Deiche und Außendeiche 1583, 1646, 1701-1707 
 Enthält: u. a.: Außendeichsrechnungen 
1204 Irrungen des Kirchspiels Brunsbüttel mit den Dörfern Süderwisch, 
Rösthusen und Konsorten wegen der Deiche und Wasserlösung
 1654, 1644 
1205 Kontributionserleichterung wegen großer Deichlasten 1684-1701 
 Bemerkung: mit älteren Nachrichten 
1206 Deiche der Kirchspiele Eddelak und Brunsbüttel (1687-) 1690 
 Darin: zwei Pläne 
1207 Streitigkeiten mit der Wilstermarsch wegen deren Forderungen für 
Hilfsleistungen bei Deicharbeiten in den Kirchspielen Brunsbüttel und 
Eddelak 1692 
1208 Nachricht des Christian Gude über aus- und eingedeichte Ländereien
 1701 
1209 Gemeinweide und deren Aufteilung in Epenwöhrden 1598-1605 
1210 Beschwerden von Eingesessenen in Marne über die Eingesessenen 
von Büsum wegen verhinderter Nutzung des Dieksandes 1599 
1211 Beschwerden der Eingesessenen in Marne über die königlichen Un-
tertanen in Beidenfleth und Wewelsfleth wegen Holzabfuhr auf der 
Stör 1605 
 Darin: Marner Kirchspielssiegel 
1212 Insel Dieksand (1384-) 1613, 1735 
 Enthält u. a.: Nachricht von gestrandeten Schiffen 
 Darin: zwei farbige Karten 
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1213 Streitigkeiten zwischen Fedderingen in der Landschaft Süderdithmar-
schen und Lunden in der Landschaft Norderdithmarschen wegen Fi-
scherei auf dem Steller See 1618 
 Darin: Kartenskizze 
1214 Streitigkeiten der Kirchspiele Wöhrden und Hemmingstedt mit der 
Landschaft Norderdithmarschen wegen Ländereien (1595-) 1639 
Propstei Süderdithmarschen 
1215 Forderung der Geistlichen nach Kontributionsfreiheit 1631 
1216 Kirche allgemein 1647, 1728 
1217 Patronatsrecht der Landschaft in allen Kirchspielen 
 (1642) 1670-1678 
1218 Prediger, Kirche, Schule und Konsistorium, insbesondere Personalan-
gelegenheiten der Pastoren (1600-) 1643-1710 
1219 Prediger, Kirche, Schule und Konsistorium, insbesondere Personalan-
gelegenheiten der Pastoren 1710-1730 
1945 Kirchspiel Barlt: Pastor und Schullehrer 1699-1713 
1220 Kapläne in Brunsbüttel, Meldorf und (Olden-)Wöhrden 1605, 1629 
 Bemerkung: siehe auch Abt. 65.1 Nr. 1218-1219 
1221 Weigerung des Balthasar Hans von Buchwald als Besitzer des 
Hastedter Hofes (Lütjenhastedt) zur Zahlung des Kirchenschosses an 
die Kirche in Süderhastedt (1574-1586) 1689 
Flecken Meldorf 
1224 Streitigkeiten der Bürger mit den dortigen Ausbauern oder Einkömm-
lingen wegen der gemeinen Weide (1563-) 1597-1600 
1225 Zulageregister 1608 
1226 Diakonat 1649 
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1227 Stipendienstiftung des Landvogts Nicolaus Bruhn für die Schule  
 Enthält u. a.: Testament  (1639, 1649) 1726 
Amt Rendsburg 
1230 Grenzstreitigkeiten 1575, 1600-1602, 1679 
 Enthält: Hanerau; Mühlenbarbeker Moor; Hohner und Rendsburger Köge; Re-
her; Oldenbüttel; Vaale; Krogaspe; Wasbek; Einfeld 
1231 Angelegenheiten zu Stadt und Amt Rendsburg 
 (1539) 1578-1660, ohne Jahr 
1232 Angelegenheiten zu Stadt und Amt Rendsburg 1661-1740 
 Darin: zwei farbige Aufrisse und Grundrisse eines zweistöckigen Hauses, 1703 
1233 Amtmann 1609 
1235 Kirchspielvogt Hinrich Boccatius in Jevenstedt (1598-) 1649 
 Enthält auch: Konfirmation und Begnadigung für Peter Schnepel, Hinrich Schne-
pel, dessen Witwe Margaretha; Eid des Kapitäns über den Rendsburger und 
Schwabstedter Ausschusses Christoff Wichmann 
1236 Diensteinkünfte der Kirchspielvögte 1702-1705 
 Enthält: Kommissarius und Hausvogt Erich Eilers, Raumort; Hinrich Ernst von 
Würtzen, Nortorf 
1237 Abdecker 1643 
1238 Amtssportel, Vormundschaft und Kuratel 1717, 1725 
1239 Privilegien und Rechte der Handwerker und Nahrungstreibenden im 
Amt und der Stadt Rendsburg 1692, ohne Jahr 
 Enthält u. a.: Verzeichnis von Handwerkern und Gewerbetreibenden 
1240 Verbot des Verkaufs von Schuhen im Herumtragen 1703 
1241 Brandangelegenheiten (1629-) 1632 
 Enthält u. a.: Auszüge aus der Gilderolle in Schenefeld und Nienbüttel 
1242 Kammerangelegenheiten, insbesondere Auszug der jährlichen gewis-
sen und ungewissen Hebung 1568-1579 
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1946 Streitigkeiten des Eler Voß in Offenstedt und Konsorten mit Holzvogt 
Christoph Reuscher (auch: Röseke) wegen unberechtigter Holzaus-
weisung (1605-) 1610-1612 
1243 Wüste Hufen 1646 
1244 Kammerangelegenheiten 1640, 1688 
1245 Amtsgefälle 1644 
1246 Forst und Jagd 1640, 1648 
1247 Holzdienstfuhren der Amtsuntertanen (1647) 1648 
1248 Brennholzlieferung an die Holzvögte in Schülp und Haale 1690 
1249 Befreiung von zwei Katen des königlichen Oberförsterhof in Hohen-
westedt von der Kontribution 1693 
1250 Einkünfte aus Fockbek 1600 
1251 Schreiben des Festungskommandanten Andreas Fuchs in Rendsburg 
unter anderem wegen der Dörfer Büdelsdorf und Westerrönfeld 1693 
1252 Vorwerk Haale 1703 
Flecken Kellinghusen 
1313 Ansprüche des Grafen von Rantzau 1662, 1665, 1690 
1314 Forderung des Grafen Detlef von Rantzau gegen die Ortseingesesse-
nen aus der Zeit der Verpfändung des Fleckens 1691 
1315 Streit zwischen Pastor und Diakon 1697 
1316 Pastor und Diakon 1714-1729 
 Enthält: Christian Bielefeldt; Johann Carl Crull; Joachim Rudolph Teffel 
Propstei Rendsburg 
1253 Abhalten des Konsistoriums  1724 
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1255 Kirchspiel Bovenau: Pastor Johannes Nicolai Führsen 1711 
1256 Eingliederung der Kirchen Hademarschen und Dänischenhagen 
 1639 
1257 Kirchspiel Hohenwestedt: Pastor Johann Georg Witte 1728 
1258 Kirchspiel Jevenstedt: Pastor 1700-1712 
 Enthält: Henricus Oldenburg; Benedikt Johannes Jessen; Andreas Buchholtz 
1259 Kirchspiel Nortorf: Kirche, Pastor, Diakon (1661) 1672-1729 
1260 Kirchspiel Schenefeld: Pastor Andreas Martin Düker 1711, 1727 
Stadt Rendsburg 
1261 Privilegien und Konstitutionen (1577) 1584-1719 
1262 Tausch des herzoglichen Anteils von Vinzier gegen Pflüge im Herzog-
tum Schleswig 1693 
1263 Untersuchung wegen der Christkirche und der Beschwerden des Ma-
gistrats gegen den Kommandanten Oberst Michael Christoph von 
Schnitter (1696) 1702-1703 
1264 Auseinandersetzung mit dem Festungskommandanten Oberst Mi-
chael Christoph von Schnitter wegen verschiedener Angelegenheiten
 1706-1707 
1265 Stadt- und Polizeiordnung 1719-1728, ohne Jahr 
1266 Suppliken 1700-1748 
1267 Festung und Besatzung 1648-1669 
 Darin: zwei farbige Karten von der Eider zwischen Rendsburg und Sehestedt 
1268 Briefe des Festungskommandanten Generalmajor Andreas Fuchs
 1694-1701 
1971 Briefe des Festungskommandanten Oberst Michael Christoph von 
Schnitter 1702-1710 
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1972 Briefe des Festungskommandanten Generalleutnant Christian von 
Rodstein  1716-1722 
1269 Abrechnung über die während der Belagerung vorgeschossenen Gel-
der und Lebensmittel 1645 (1646) 
1270 Deputierte Bürger 16. Jh. 
1271 Stadtpräsidenten 1714-1721 
1272 Bürgermeister 1723 
1273 Magistrat und Stadtbedienstete, insbesondere Stadtvogt und Aukti-
onsmeister (1719-) 1732-1739 
1274 Wahl von Ratsverwandten (1721) 1725-1726 
1275 Scharfrichter 1726 
1276 Verkauf des von Marquard Breide für eine Vikarie an der Marienkirche 
bestimmte Dorf Nübbel (1429, 1506) 1583-1647 
1277 Streitigkeiten mit Fockbek wegen der den Heilig-Geist-Armen zu-
stehenden Fischerei und der gemeinen Stadtweide 
 (1465-) 1605-1608 
1278 Armenlansten in Duvenstedt (1376-) 1610-1612 
1279 Pastor an der Marienkirche (1429, 1506) 1646, 1726, 1728 
1280 Hauptpastor an der Marienkirche 1710 
1281 Christ- und Garnisonskirche 1703 
1282 Kirche in Kampen 1691 
1283 Kirchenbau in Fockbek 1700-1701 
1284 Handel und Schifffahrt (1481-) 1593-1728 
 Enthält u. a.: Ladeplatz, 1697, 1721 
1285 Fabriken 1702, 1727 
1286 Handwerker und Privilegierte 1614-1749 
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1287 Weinschenker 1590-1704 
 Enthält u. a.: Franz Lichte; Paul Petersen 
1288 Brauer (1636-) 1681-1694 
1289 Freischuster Andreas Müller, ehemaliger Leibschütze in der Kompa-
nie des Oberstleutnants Georg Walter 1646 
1290 Schusteramt 1707-1731 
1291 Privilegierte Köche 1699-1718 
1292 Seiden-, Laken- und Gewürzkrämerkompanie 1700-1729 
1293 Schlachter 1703-1728 
1294 Schneideramt (1675) 1707-1729 
1295 Maurer, Rademacher, Schmiede, Schneider 1709-1726 
 Enthält auch: Amtsartikel 
1296 Klein- und Grobschmiede 1713, 1725 
1297 Privilegien des Barbieramtes für Chirurgie und Baderkunst 
 (1707) 1708-1725 
1298 Barbieramt 1711-1729 
1299 Riemer und Sattler 1720, 1726 
1300 Rüben- und Leinölmühle und Seifensiederei des Levin Holländer
 1710-1729 
1301 Grützmüller 1720-1726 
1302 Post und Rollfuhren 1701-1749 
1303 Medizinalwesen, insbesondere Apotheker 1693-1728 
1304 Ärzte um 1700 
1305 Brandangelegenheiten (1698) 1701-1712 
 Enthält u. a.: Extrakt der Brandordnung von 1698 
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1306 Einzelne Häuser (1535) 1720 
1307 Öffentliche Lasten (Türkensteuer und andere Kontributionen) 
 (1486) 1596-1603 
1308 Dezimationen  (1583-) 1608 
1309 Stadtgrundstücke, Gebäude 1599 
1310 Stadtlansten und Stadtländereien 1604-1617 
1311 Fuhrwesen und Fuhrleute 1646 
1312 Freihäuser 1722-1727 
Amt Steinburg 
1317 Verzeichnis der Klöster, Städte und Adligen im Amt Krempe 
 um 1560 
1318 Wildnisländereien und deren Nutzung 1575-1616 
 Bemerkung: siehe auch Abt. 65.1. Nr. 664 
1319 Bestätigung einer verdächtigen Urkunde für die Wilstermarsch 1612 
1320 Privilegien der Marschen und der Mennoniten 1634-1687 
1321 Grenzirrungen mit den Klöstern Itzehoe und Uetersen wegen der 
Scheide und gemeinen Weide auf dem Horster Moor 1698 
1322 Zustand der beiden Marschen 
 1551, ohne Jahr (meist 16 Jh., 18. Jh.) 
1323 Amtmann und Amtsschreiber 1551-1670 
 Enthält u. a.: Amtmann Dietrich von Blome; Amtsschreiber Clawes Mauris; Amt-
mann Josias von Qualen und Jacob Tilmich sowie Amtsschreiber Christoph Vor-
tmeyer; Amtmann Balthasar von Ahlefeldt; Landschreiber des Kirchspiels Wils-
ter (Wilstermarsch) 
1324 Befugnis des Landschreibers in der Wilstermarsch zur Führung des 
Landbuchs, Eintragung der Kontrakte und ähnlicher Protokollierungen
 1629 
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1325 Landschreiber der Krempermarsch 1704, 1724 
 Enthält: Vizelandschreiber Friedrich Christian Clausen, ältester Sohn des Bür-
germeisters in Krempe, Landschreibers in der Krempermarsch und Inspektors 
in Herzhorn Claus Clausen; Landschreiber Ernst Albrecht Schneiderbacher 
1326 Sporteltaxe von 1634 (1634) 1670 
1327 Justiz 1574-1727 
1328 Justiz in der Wilstermarsch, insbesondere Erbschaft und Schulden
 1572-1581 
1329 Protokoll des Appellationsgerichtstags in der Kremper- und Wilster-
marsch, gehalten in Itzehoe 1611 
1330 Bestrafung der Totschläger und anderer Übeltäter 
 (1582-) 1603-1604 
1331 Streitigkeiten mit Hamburg wegen der Schifffahrt auf der Elbe 
 (1487) 1550-1565 
 Darin: Oblatensiegel der Kirchspiele Beidenfleth und Wewelsfleth 
1332 Streitigkeiten zwischen Itzehoe und Wilster wegen der Schifffahrt auf 
der Stör (1260-) 1603-1609 
 Enthält u. a.: Abschriften von Privilegien 
1334 Bürgerliche Nahrung, Handwerker und Privilegierte 
 (1518) 1579-1654, 1670 
1335 Grobschmiede und Zimmerleute (1686-) 1711-1726 
1336 Beitragspflicht zu Deich- und Schleusenlasten und andere Deichan-
gelegenheiten (1522-) 1613-1727 
1337 Wildnisländereien und deren Eindeichung 1615-1679 (1701) 
 Enthält u. a.: Nachrichten über Glückstadt, auch über Kirche und Personen 
(1615-1623) von dem Stadtsekretär Woldemar (Wulbern) Gabel 
1338 Streitigkeiten der Dorfschaft Wewelsfleth mit den Dorfschaften Neu-
enbrook und Grevenkop wegen Nothilfe zum Deichbruch in Neuenkir-
chen 1643 
1339 Reinigung des Rhinflusses 1665 
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1340 Windmühlen in der Krempermarsch 1672 
1341 Verhandlungen mit den Grafen Otto und Johann von Schauenburg 
wegen eines Weges durch Kamerland 1509 
1342 Freiheit der Wilstermarsch von der Wegeinstandsetzung und andere 
Wegeangelegenheiten (1571-) 1619 
1343 Fähre über die Stör bei Beidenfleth 1670 
1344 Militär 1552, 1655, 1664 
 Enthält u. a.: Holzverkauf des Baumeisters Cornelius von Altena (Oblatensiegel 
des Henneke Lübbeke); Demolierung der Festung Christianspries 
1345 Kriegsschäden (1521) 1567, 1571, 1629-1644 
1346 Kriegslasten und -leistungen sowie Festung Krempe  1599-1670 
 Enthält u. a.: Suppliken; Verfall des Festungswalles in Krempe; Wasserflut von 
1663 
1347 Niederbrennung von Häusern im Kirchspiel Neuenbrook bei der Bela-
gerung von Krempe 1629 
1348 Kammerangelegenheiten, insbesondere Herrendienste, Fuhrdienste, 
Kontributionen und sonstige Abgaben und deren Abhandlung 
 (1521) 1565-1689 
1349 Streitigkeiten des Kirchspiels Sankt Margarethen mit den übrigen 
Kirchspielen der Wilstermarsch wegen der Setzung (1552-) 1612 
1350 Streitigkeiten zwischen der Wilstermarsch und der Krempermarsch 
wegen Aufbringung der Kontribution, Leistung von Diensten und Wa-
genfuhren (1580-) 1602-1619 
1351 Streitigkeiten zwischen Wilstermarsch und Krempermarsch wegen der 
Dienste, Zulagen und Bezahlung von Rüstungen 
 (1566-) 1607-1663 
1352 Streitigkeiten des Kirchspiels Sankt Margarethen mit den Kirchspielen 
Wilster, Brokdorf, Wewelsfleth und Beidenfleth wegen Feld- und Land-
maße, Auflagen und Herrendienste 1611-1616 
1353 Verteilung der Kontribution nach Morgenzahl (1612-) um 1661 
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1354 Einführung eines neuen Erdbuchs 1672, 1682 
1355 Münzen 1610, 1613 
1356 Abhandlung der Lizenten 1650 
1357 Befreiung der Krempermarsch von Zoll und Lizenten 1667, 1682 
1358 Beschwerden der Wilstermarsch und der Krempermarsch über Holz-
ausfuhr (1550-) 1597 
1359 Jagd 1551, 1692 
1947 Suppliken aus der Wilstermarsch und Krempermarsch 1550-1645 
 Enthält: Schleusen; Wasserlösung; Grenz- und Deichangelegenheiten mit Dith-
marschen; Kudensee; allgemeine Justizangelegenheiten; Wildnisländereien; 
Militär 1645 
Propstei Münsterdorf 
1360 Münsterdorfer Kaland und einzelne Lehen 
 1550, 1570, ohne Jahr (16. Jh.) 
1361 Kirchenlehen, besonders im Kirchspiel Itzehoe 1553 
1362 Kirchspiel Borsfleth: Pastor und Diakon 
 (1387, 1450, 1518) 1557, 1573, 1727 
1363 Einzelne Kirchen und Schulen (1564-) 1673-1729 
 Enthält: Kollmar; Horst; Ecklak; Sankt Margarethen 
Stadt Glückstadt 
1444 Schreiben von königlichen Bediensteten in Glückstadt mit politischem 
und militärischem Inhalt 1629-1673 
 Enthält u. a.: Verzeichnis 
 Darin: (Teil-) Plan von Glückstadt, 1673 
1445 Privilegien der Stadt sowie einzelner Häuser und Bürger sowie deren 
Bestätigung 1629-1727 
1446 Konzessionen 1651-1704 
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1447 Genehmigung zur Aufnahme von zweitausend Mark 1702 
1448 Schloss, Festungswerke, Kommandant und Garnison der Festung
 1645-1673, 1700-1712 
1449 Militärische Bedeutung als Festung (Protokollauszug) 1649 
1450 Bericht über die Rechnung des ehemaligen Proviant- und Bauschrei-
bers Rasmus Martensen 1650 
1451 Einquartierung 1652-1722 
1452 Sportelverzeichnis ohne Jahr 
1453 Berichte und Suppliken von Bürgermeister und Rat 1630-1699 
1454 Präsident, Bürgermeister, Ratsverwandte, Beamte 1649-1729 
1455 Aufhebung der Appellation an das Vierstädtegericht sowie Regelun-
gen zum Güterbesitz der Eheleute Peter Raven und Margarethe geb. 
Evers 1640-1643, 1671 
1456 Streitigkeiten um eine Regel bei der städtischen Justizverwaltung in 
der Angelegenheit des Stadtvogts Jacob Helcke mit dem königlichen 
Zimmermeister Andreas Ruharts wegen einer Forderung 
 (1658) 1659 
1457 Scharfrichter (1632-) 1648, 1661-1725 
 Enthält: (Ismael Asthausen); Hans Heinrich Meyer; Wulf Hinrich Teutschmann; 
Gottfried Hennings; Coblentz; verweigerte Exekution zweier Delinquenten 
1458 Schlosskirche und Schlossgemeinde 1661-1721 
1459 Stadtkirche und Stadtschule 1651-1710 
1460 Untersuchung gegen den Schlossprediger Nicolaus Sibbern wegen 
pflichtwidrigen Verhaltens (1686, 1705) 1706-1728 
1461 Fremde Religionsverwandte 1635-1738 
 Enthält: Mennoniten, 1635; portugiesische Juden, 1651-1720; Niederländer Re-
formierte, 1656-1738; Katholiken, 1661-1702 
1462 Bau einer katholischen Kapelle 1686-1687 
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1463 Katholischer Kirchhof 1700, 1702 
1464 Geldschenkung des Prinzen Carl und der Prinzessin Hedwig Sophie 
von Dänemark an die reformierte Kirche 1716 
1465 Seetonnen und Baken, Hafen und Hafenabgaben 1637-1724 
1466 Verbesserung des ökonomischen Zustandes 1703-1727 
1467 Druckerei, Buchführer, Buchbinder 1642-1711 
1468 Handwerker und Privilegierte 1633-1730 
1469 Post und Rollfuhren 1696-1724 
1470 Pfandhaus, Lombard, Lotterie 1631-1699 
1471 Feuerordnung 1663 
1472 Apotheke 1648-1727 
1473 Elbdeiche 1635, 1663 
1474 Veräußerung von Außendeichsländereien (1659-) 1700-1701 
1475 Königlicher Garten 1640-1660 
1476 Rantzausches Haus auf dem Rethövel 1725 
Stadt Krempe 
1364 Allgemeines, Privilegien, Verfassung, Beschwerden 
 (1271, 1435) 1550-1678 
1365 Bürgerliche Unruhen, Beschwerden der Bürgerschaft über die Verwal-
tung von Bürgermeister und Rat, über Kirchenanlagen und wegen der 
Glocke  (1605) 1606-1608 
1366 Zustand der Stadt und Beschwerden besonders über Kontribution und 
Einquartierung (1555-) um 1661 
1367 Konkurs der Stadt (1320-) 1685-1700 
 Enthält u. a.: Einwohnerliste (Süder- und Norderteil) 
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1948 Untersuchung des ökonomischen Zustandes (1629-) 1705-1712 
 Enthält u. a.: Rechnungen, 17. Jh. 
1368 Magistrat und Stadtbedienstete allgemein, Bürgermeister, Ratsver-
wandte, Stadtsekretär, Kämmerer (1550) 1578-1727 
1369 Justiz 1556-1674 
1370 Streitigkeiten zwischen Gesche Wichmann und Hans Mohr wegen 
Verleumdung (1592-) 1609 
1371 Klage des Pastors Johann Knipmann gegen den Propst wegen Amts-
entsetzung 1558 
 Enthält u. a.: zwei Predigten in deutscher und lateinischer Sprache 
1372 Kirche, Pastor und Diakon (1558) 1579-1721 
1373 Kirchenbau 1588 
1374 Gerdt Kulensche Lehen 1582 
1375 Armenwesen 1710 
1376 Handel und Schifffahrt 1581-1630, ohne Jahr 
1377 Handwerker und Privilegierte (1521-) 1598-1725 
1378 Hofdienstpflicht der Einwohner von ihren Ländereien im Landrecht
 (1600) 1603 
1379 Anlage einer vierten Windmühle 1613 
1380 Apotheker (1586-) 1670-1694 
1381 Bauangelegenheiten 1542, 1557 
1382 Befreiung von öffentlichen Abgaben 1566, 1674-1710 
1383 Stadtkasse, Kontribution (1555-) 1572, 1672-1710, ohne Jahr 
1384 Fischerei im Burg- und Stadtgraben (1555, 1590) 1608, 1613 
1385 Ziegelscheune (1532-) 1614 (1615) 
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1386 Stadtmoor 1631-1656 
1387 Alte Restanten 1652 
1388 Einquartierung (1642-) 1652-1667 
1389 Dezimation (1598-) 1669 
Stadt Wilster 
1390 Jurisdiktionsansprüche der Stadt (1282, 1283, 1648) 1649 
1391 Privilegien des Stadtschreibers (1598) 1652, 1670 
1392 Bürgermeister 1673, 1680, 1720 
1393 Stadtsekretär 1723, 1728 
1394 Justiz und Prozesse 1548-1613, 1697 
1395 Vormundschaft und Erbschaft 1574, 1672 
1396 Kirche, insbesondere die streitige Wahl eines Diakons 1656-1657 
1397 Diakonat 1662, 1702, 1711 
1398 Glockentreten (1681) 1682 
1399 Ratswaage 1610 
1400 Beschwerden über die auf dem Land wohnenden Handwerker und 
Händler 1686-1702 
 Enthält u. a.: Namensliste 
1401 Privileg der Gewandschneider 1551 
1402 Handwerker und Privilegierte 1648, 1704 
1403 Deiche 1690 
1404 Einrichtung einer Apotheke für Georg Janus und Beschwerden des 
Apothekers Anton Erich Rohms 1660, 1700 
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1405 Streitigkeiten mit der Wilstermarsch wegen Unterhalt des Militärs so-
wie Befreiung des Dr. med. Petrus Bulichius vom Bürgerrecht und von 
bürgerlichen Lasten 1638-1639 
1406 Streitigkeiten mit der Wilstermarsch wegen außerordentlicher Zulagen
 (1615) 1621 
1407 Dezimation des Obersts Jochim von Dibbern um 1650 
1408 Streitigkeiten mit einem Todtenkop wegen eines Landstücks beim 
Mönchshof (Monnekenhove) (1550-) 1598 
1409 Verpachtung eines städtischen Kruges („Hamborger Krog“) 1570 
1949 Getreidepreise, Kontributionen, Zoll und Lizenten 1652-um 1660 
Stadt Itzehoe 
1410 Beschaffenheit allgemein 1550 
1411 Bürgerliche Unruhen 1567, 1572 
1412 Beschwerden gegen das Kloster wegen Störung der bürgerlichen 
Nahrung 1647 
1413 Vergleich mit Graf Christian von Rantzau auf Breitenburg über Ge-
werbe und Handwerk (1631-) 1661, 1675 
1414 Klage des ehemaligen Stadtschreibers Nicolaus Arndes 1560 
1415 Bürgermeister und Rat 1683-1730 
1416 Rang zwischen den Ratsverwandten und Geistlichen 1695 
1417 Prozess Totschläger Heinrich Thöden 1563, 1574 
1418 Anspruch des Christian von Rantzau auf Breitenburg als Besitzer des 
Gutes Wellen auf Teilnahme an der Brüchdingung 1635 
1419 Sporteltaxordnung 1687 
1420 Vormundschaft 1728 
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1421 Kirche, Schule und Armenwesen 1548-1580 
 Enthält u. a.: Bericht des Johann Rantzau über die Burglehen in Itzehoe, 1551 
1422 Stipendium des Dekans der Domkirche in Lübeck und des Domherrn 
in Hamburg Johannes Brandes (1510, 1528) 1571-1584 
 Enthält u. a.: Testament (Abschrift), 1528 
1423 Schreiben des Joannes Vorstius wegen Gründung einer Schule 
 1587 
1424 Irrlehren des Propstes Magister Detlev Meyer 1632 
1426 Streitigkeiten mit Nicolaus Johannes Elffring wegen des Schulrekto-
rats 1672-1679 
1427 Bäcker, Brauer, Krämer, Schlachter, Schmied, Töpfer 
 (1506-) 1672-1728 
1428 Streitigkeiten zwischen den Fuhrleuten in Itzehoe und Elmshorn we-
gen Durchfahrt und Absetzung der Posten, Passagieren und reisen-
den Personen 1680-1704 
1429 Beschwerde des fürstlichen Postverwalters Claus Arriens in Fried-
richstadt wegen der von den Fuhrleuten aus Itzehoe an dem Fried-
richstädter Postwagen auf öffentlicher Landstraße verübten Gewalttä-
tigkeiten (1677-) 1701-1704 
1430 Bestätigung der Privilegien und der revidierten Fuhrrolle 
 (1697) 1700 
1431 Streitigkeiten zwischen dem fürstlich holsteinischen Postdirektor Jo-
hann Christoph Wulff und den Rollfuhrleuten wegen der Durchfahrt der 
Tönninger und Friedrichstädter Post 1711-1712 
1432 Bestallung des Johann Reichel zum Postmeister 1722 
1433 Markt 1561, ohne Jahr (17. Jh.) 
1434 Apotheken 1690, 1700 
1435 Bestallung des Dr. med. Johann Zacharias Hogel zum Landphysikus 
im Herzogtum Holstein und zum Stadtphysikus 1727 
1436 Einquartierung 1660 
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1437 Kontribution, Steuern und Lasten 1584-1585 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Adelshäuser 
1438 Türkensteuer 1662 
1439 Befreiung von Pflugschatzgeldern und militärischen Lasten 
 (1657-) 1662-1663 
 Enthält u. a.: Schadenverzeichnisse; Verzeichnis der eingeäscherten und 1661 
noch wüst liegenden Häuser und Buden (Alt- und Neustadt) 
1440 Vorschusszahlung an den dänischen König 1700 
1441 Verleih eines Wagens und der Wagenmeisterbedienung an den Ge-
meinen bei der königlichen Leibgarde zu Pferde Heinrich Brun 
 (1697) 1713 
1442  Verkauf städtischer Häuser an Adlige 1571 
1443 Verkauf eines adligen Hofes an den Amtsverwalter Jacob Steinmann 
in Steinburg (1637) 1650 
Grafschaft Rantzau mit Flecken Elmshorn 
1477 Kontributionspflicht der Eingesessenen des Amtes Barmstedt 1652 
1950 Brau- und Malzrecht in Itzehoe und Streitigkeiten mit den Grafen von 
Rantzau wegen der gräflichen Brau- und Brennerei auf der Lottern 
 (1623-) 1672, 1712-1719 
1478 Streitigkeiten der rantzauschen Untertanen in Kölln mit den Eingeses-
senen in Hainholz wegen Plaggenhauen 1690 
1479 Streitigkeiten der rantzauschen Untertanen in Rickling mit den Einge-
sessenen in Fehrenbötel wegen Weiderecht 1694 
1951 Streitigkeiten des Grafen Christian Detlef von Rantzau auf Breitenburg 
mit dem Hause Gottorf wegen des Anspruchs auf Barmstedt, die Wel-
lenischen Strafgelder sowie die Lindewittschen Marschländereien, fer-
ner das Kreissequester über die Grafschaft (1650) 1706-1722 
1480 Wege (1720) 1727 
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1481 Berichte des königlich dänischen Konferenz- und Landrats Heinrich 
Blome auf Waterneverstorf über die Verwaltung der Grafschaft 
 Enthält u. a.: Kriminalsachen 1726-1730 
1952 Königliche Reskripte an den Administrator Heinrich Blome in rechtli-
chen und kirchlichen Angelegenheiten 1726-1730 
1482 Kirche in Elmshorn, insbesondere die zwischen Graf Christian Detlef 
von Rantzau und dem Kloster Uetersen strittige Bestallung des dorti-
gen Pastors (1578) 1702-1716 
1953 Kleines Kanonikat in Hamburg und die Bleiche in Billwerder 
 (1520-) 1727 
Herrschaft Herzhorn mit Sommerland und Grönland 
1485 Höfe und Ländereien in Sommerland 1593-1613, 1649 
1486 Höfe und Ländereien in Herzhorn (1590-) 1614-1672 
1487 Krügereiprivileg in Herzhorn (1610-) 1651 
1488 Wildnisländereien in Herzhorn (1649) 1653, 1664 
 Enthält: rückständige Wildnisheuer des verstorbenen Matthias Tipoty; Freiland 
des Oberst und Kommandanten der Festung Glückstadt Johann Otto Bremer 
1489 Wildnisländereien in Herzhorn: Streitigkeiten des Kanzlers Dietrich 
Reinking in Glückstadt mit Martha Tipotien und anderen Personen
 (1645-) 1649-1663 
1490 Verkauf an Graf Ulrich Friedrich von Güldenlöw, an Wulf Brockdorff 
auf Wensin und Otto Blome auf Dänisch-Nienhof und Kaltenhof, sowie 
an die Königin Anna Sophie von Dänemark (1670) 1671-1726 
1491 Streitigkeiten zwischen den Ämtern Herzhorn und Steinburg wegen 
Jurisdiktion über vier Eingesessene in Grönland (1729) 1731 
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Propstei Rantzau 
1483 Forderung des Propstes und Pastors Franziscus Johann Müller in 
Barmstedt auf Pflichtkornlieferung von den Hufen des Hinrich von Pein 
und Hans Münster in Renzel im Amt Pinneberg (1695) 1720 
1484 Fürbitte für die Gräfin Castell, das Patronatsrecht über die Kirche in 
Breitenberg und das Kompastorat in Barmstedt sowie die Neubestäti-
gung der vormals rantzauschen Geistlichen 1726-1730 
Herrschaft Pinneberg 
1492 Beziehungen des Königs von Dänemark zum Grafen von Schauen-
burg 1545-1636 
 Enthält u. a.: Kurial- und Zeremonialschreiben; Kreditive 
1493 Berichte des gräflich schauenburgischen Drosten Hans Barner an den 
König in allgemeinen und politischen Angelegenheiten 1546-1557 
1494 Irrungen des Grafen Otto von Holstein-Schauenburg und seiner Be-
amten mit denen von Ahlefeldt auf Haselau und Haseldorf, auch deren 
Streitigkeiten mit königlichen Untertanen 1540-1566 
1495 Schreiben von den Grafen von Holstein-Schauenburg und von gräfli-
chen und königlichen Beamten wegen Grenzstreitigkeiten, Deichsa-
chen, Kloster Uetersen und anderen Angelegenheiten 1559-1617 
1496 Schreiben des Statthalters Heinrich Rantzau an König Friedrich II. von 
Dänemark politischen Inhalts, insbesondere zu Irrungen mit dem Gra-
fen von Holstein-Schauenburg 1573-1581 
1497 Schuldforderungen an die Grafen von Holstein-Schauenburg und an 
die Untertanen 1559, 1621-1665 
1498 Klage des Grafen Adolf von Holstein-Schauenburg über Benedikt von 
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1499 Differenzen des dänischen Königs mit Graf Ernst von Holstein-Schau-
enburg wegen des dem letzteren vom Kaiser verliehenen Fürstentitels 
 Enthält u. a.: Urkundenabschriften  (1460-) 1620-1621 
1500 Teilung zwischen König Christian IV. von Dänemark und Herzog 
Friedrich III. von Schleswig-Holstein-Gottorf sowie Liquidation der auf 
der Herrschaft haftenden Schulden (1546-) 1640-1667 
1501 Forderungen der Grafen von Lippe und Limburg-Styrum auf die Herr-
schaft Pinneberg 1641-1732 und älter 
 Enthält u. a.: Urkundenabschriften; Genealogie; Bericht des Gensch von Brei-
tenau, 1714 
1502 Anspruch des Kaisers auf die Herrschaft Pinneberg 1642, 1645 
1503 Forderungen des Oberförsters Simon Bonord und der Wißmannschen 
Erben 1643, 1661 
1504 Forderung der Landgrafen von Hessen, der Grafen von Lippe und von 
Nassau  1643-1672 
1505 Forderungen der Gräfin Elisabeth von Holstein-Schauenburg an die 
holsteinischen Landräte 1646 
1506 Bestätigung der vom Erzbischof Friedrich von Bremen, späteren Kö-
nig Friedrich III. von Dänemark, erteilten Privilegien und Konzessionen
 (1603) 1647-1648 
1507 Streitigkeiten mit Hamburg wegen des Hoheitsrechts, der Jurisdiktion, 
Grundheuer und Akzise sowie anderen Angelegenheiten 
 1647, 1667-1695 
1508 Bericht des Drosten von Oertzen und Amtmanns Franz Stapelfeld in 
Pinneberg wegen der Grenze zwischen Pinneberg und Tremsbüttel
 1652 
1509 Kompetenz der Beamten des Amtes Pinneberg 1655 
1510 Forderungen nach Reichs-, Kreis- und anderen Anlagen von der Graf-
schaft Pinneberg (1629) 1663, 1668, 1672 
 Enthält u. a.: Bericht des Siegfried von Pogwisch über seine Verrichtung beim 
Grafen Ernst von Holstein-Schauenburg, 1629 
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1511 Königliche Zivil- und Kirchenkonstitutionen 1661-1662, 1688 
1512 Bestätigung von Privilegien, Begnadigungen und Konzessionen
 (1604-) 1652-1682 
1513 Durchreise des russischen Gesandten Peter Marselis 1665 
1514 Amtskonstitution 1669 
1515 Einstellung des Glockengeläutes wegen des Todes König Fried-
richs III. von Dänemark 1670 
1516 Treueid von begüterten Fremden 1671 
1517 Grenz- und andere Streitigkeiten mit Graf Detlef von Rantzau auf Brei-
tenburg (1578, 1647) 1661, 1675-1728 
 Enthält u. a.: Zeugenverhör, 1691 
 Darin: Kartenskizzen 
1518 Bericht vom Zustand der Herrschaft 1710 
1519 Anspruch der gottorfischen Regierung auf die Jurisdiktion über den 
Schauenburgischen Hof und Mühlenhof in Hamburg 1716-1721 
1520 Übertritt des Julius Adolf von Wietersheim aus gräflichem in königli-
chen Dienst 1620, 1622 
1521 Landdrost 1649-1731 
 Enthält: Jasper von Oertzen; Ernst Albrecht von Eberstein; Andreas Paul von 
Liliencron; Graf Otto Carl von Callenberg; Gebhard Ulrich von Perckenthin 
1522 Beschwerden über Beamte (1638-) 1649-1660 
 Enthält u. a.: Abraham Mohr, Altona; Nachrichten über die Armenbüchse in Al-
tona, 1580 ff. 
1523 Streitigkeiten zwischen dem Drosten Friedrich von Wietinghof genannt 
Scheel und dem Amtmann Gregorius Cröger (1670) 1671 
 Enthält u. a.: Bestallungen 
1524 Streitigkeiten der Amtsvögte in Ottensen und Uetersen, Paul Paulsen 
und Ernst Christoph Thiele, mit dem Landdrost Martin von Ehren-
schildt und dem Amtsverwalter Borcherd von Suhm 1700 
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1525 Angaben der Amtsvögte Paul Paulsen und Ernst Christoph Thiele ge-
gen den Landdrosten Martin von Ehrenschildt und den Amtsverwalter 
Borcherd von Suhm 1700-1701 
1526 Streitigkeiten des Amtsverwalters Heinrich von Suhm mit den 1676 
abgebrannten (Groß-)Kollmarschen Untertanen in Bielenberg wegen 
der Kontribution (1674-) 1684-1692 
1527 Amtsverwalter Heinrich von Suhm sowie seine Ländereien 
 (1662-) 1698-1704 
1528 Amtsverwalter Jacob Andreas Grabau (1702-) 1707-1710 
1529 Verleihung des Kleinen Holsteinischen Kanonikats in Hamburg an 
Amtsverwalter Jacob Andreas Grabau 1705-1717 
1530 Amtmänner Dr. Franz Stapel und Gregorius Cröger 
 1647, 1670, 1679 
1531 Beschwerden der Brüder Hinrich und Martin von Stein in Uetersen we-
gen Übergriffen des Vogts der Vogtei Uetersen Hans von Münchhau-
sen 1654 
1532 Amtsschreiber Theodor Morrien, insbesondere die von ihm abzule-
gende Rechnung 1650-1671 
1533 Hausvogt, Waldvogt, Amtsvogt (1638-) 1661-1724 
 Enthält u. a.: Anthon Goldtbach; Detlef Nissen; Franz Georg Hammenstedt; 
Carsten Grillen; Michel Lüttjohann 
1534 Landnotar 1613, 1656-1730 
 Enthält u. a.: Joachim Schultze; (Nicolaus Dünnen); (Hans Andreas Schütt); 
Joachim Pussius; Peter Brandt 
1535 Fiskalat 1701 
1536 Heidereuter 1654, 1667 
 Enthält: (Henning Wittemacken); Eler Wulff 
1537 Scharfrichter (1642-) 1661-1700 
 Enthält: Hans Heinrich Meyer; Cordt Meißner; Ismael Asthausen; Lorentz 
Duncker; Valentin Fliegenring; Gottfried Hennings 
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1538 Bericht zum sogenannten „Schauenburgischen Händel“ beim Kam-
mergericht wegen des Klosters Uetersen 1580 
1539 Appellation nach schauenburgischer Gerichtsordnung 1694-1695 
1540 Konstitution des Königs Friedrich III. von Dänemark wegen der pinne-
bergischen Appellationsgerichte 1649 
1541 Pinnebergisches Oberappellationsgericht 1661, 1698-1700 
 Enthält u. a.: Sporteltaxe; Verzeichnis der im April/Mai 1693 verhandelten An-
gelegenheiten 
1542 Klagen wegen Rechtsverweigerung sowie wegen Verschleppung ei-
nes Prozesses 1701, 1725 
1543 Justiz 1724 
1544 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Restitution in integrum)
 (1716-) 1725-1728 
1545 Verletzung der Amtsjurisdiktion 1729 
1546 Eingriffe des Klosters Uetersen in die Amtsjurisdiktion (1578) 1730 
1547 Erbschaft 1604-1680 
 Enthält: Joachim Meinerts; Joachim Meinert; Elisabeth von Hatten, Witwe des 
Kirchspielvogts Hermann von Hatten, Kisdorf, wegen der von ihrem Vater 
Joachim Borgest gekauften Neuen Mühle bei Ottensen; Otto Wohlenberg, 
Kurzenmoor 
1548 Schuldforderungen (1605-) 1616-1729 
1549 Prozesse 1591-1724 
 Enthält: Prozess des Heinrich Mehl, Elmshorn, gegen Wilhelm Trup, Hamburg, 
Aalborg, wegen Forderung, 1591; Interzession für Schack von Ahlefeldt wegen 
Mordes an Jost Runnenbergk auf freier Heerstraße zwischen Elmshorn und Vor-
mstegen, (1520) 1596, (1622) 1624; Interzession für Claus Oldehuß in der 
Streitsache mit Kai von Ahlefeldt, Seestermühe, 1596; Daniel Selmer wegen ei-
ner Wiese, 1695; Streitigkeiten der Eingesessenen in Wedel und Schulau mit 
Generalmajor von Bardenfleth, Itzehoe, wegen Beleidigung, 1721; Johann 
Christoph Redecken wegen geprägter Medaillen, 1724 
1550 Kriminalfälle 1613-1730 
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1551 Prozess des Michel Schmidt gegen Hartich von Spreckelsen und Kon-
sorten 1646 
1552 Zitation des Generalfiskals an den königlichen Kammerdiener Jacob 
Petersen vor das Hofgericht 1669 
1553 Handel und Schifffahrt 1663, 1681, 1720 
 Enthält: Handel nach Norwegen; Handel mit Gras und Heu; beabsichtigter Bau 
von zwei Schiffen des Kaufmanns Meunier aus Amsterdam in Kommission 
1554 Handwerker und Privilegierte (1616-) 1670, 1672, 1721 
 Enthält: Barbier Ludwig Lö(h)nning; Wundarzt und Barbier Anthoni Eydelßen; 
Kesselhändler Andreas Egens, Rellingen 
1555 Konzession zur Anlage einer Stahlmanufaktur in Dockenhuden für 
M. D. Münchhausen und Erdmann in Hamburg sowie Privileg für 
Franz Joachim Augustin in Altona zur neuangelegten Zwillichfabrik 
 1720, 1723 
1556 Erschwerung der Biereinführung durch Altona 1699, 1721, 1723 
1557 Neue Eindeichung, Erhaltung der Deiche, Schleusen, Wasserläufe
 1601-1675 
 Enthält u. a.: Kontrakt mit dem Werkmeister in Tönning, Johann Clausen Cooth, 
wegen des Überdeichens und Verfertigung des Deichs über den Rhin „vom 
Rogkenlande biß auff den Reethouell“, 1615 
1558 Mühlen 1643-1671 
1559 Auen, Flüsse, Teiche und Fischerei 1654-1726 
1560 Anlage einer neuen Windmühle in der Amtsvogtei Uetersen 
 (1624) 1703 
 Bemerkung: Kommissionsakten des Geheimrats Gensch von Breitenau 
1954 Krieg und Kriegsschäden, Einquartierung, Truppenmärsche 
 1621-1650 
1955 Krieg und Kriegsschäden, Einquartierung, Truppenmärsche 
 (1644-) 1651-1686 
1562 Kommission zur Untersuchung der Exzesse und Unordnungen 1683 
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1563 Verhaftung des vormals russischen Major Gerhard Christian Bam-
bamius in Pinneberg 1706 
1564 Hochzeits- und Gevattergeschenke 1723 
1565 Pest in Hamburg 1664 
1956 Niederlassung des Apothekers Johann Christoph Albrecht aus Altona 
im Flecken Pinneberg 1720 
1566 Strandungen 1686, 1729 
1567 Strandungen auf der Elbe sowie Korrespondenz mit der Regierung in 
Stade und mit Hamburg wegen Bergelohnforderungen der Blankene-
ser 1720-1730 
1568 Gefälle des Domkapitels in Hamburg aus der Herrschaft 1660 
1569 Kornpacht aus pinnebergischen Dörfern für das Sankt Johanniskloster 
in Hamburg 1645, 1652 
1570 Besitzungen von Bürgern aus Hamburg in Ottensen, Dockenhuden 
und Nienstedten 1643-1665 
1571 Schauenburgischer Zoll in Hamburg 1649-1690 
1572 Beschwerden des Amtes Pinneberg gegen Hamburg, insbesondere 
wegen des Schauenburger Hofes 1708-1728 
1573 Akzise 1647-1670 
1574 Fuhrdienste und Dienstgelder 1649, 1689 
1575 Kontribution und andere Beschwerden 1650-1666 
1576 Dienstgelder des Amtes Hatzburg (1643-) 1672 
1577 Brücken- und Passagegeld in Barmstedt 1727 
1578 Holz, Forst und Jagd 1648-1726 
1579 Baken auf dem königlichen Himmelmoor 1691 
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1580 Jagd, insbesondere Verletzung des pinnebergischen Jagdgebietes 
durch Graf Detlef von Rantzau 1691 
1581 Streitigkeiten der königlichen Untertanen mit den Klöstern Uetersen 
und Itzehoe wegen des Horster Moores (1618) 1702-1703 
 Bemerkung: Kommissionsakten des Geheimrats Gensch von Breitenau 
1582 Ausnutzung des Pinneberger Moores (1495) 1703 
1583 Schäferei in Appen 1647, 1661 
1584 Bericht zu den Streitigkeiten zwischen den Eingesessenen in Rellin-
gen wegen Einteilung des sogenannten Banesorts oder der gemeinen 
Weide 1703 
1585 Streitigkeiten des Georg Friedrich Ettler in Altona mit der Dorfschaft 
Bahrenfeld wegen Landausweisung 1727 
1586 Pulverhof Kollau, Konkurs 1716 
1587 Meierhof Datum 1653-1661 
 Pächter: Hans Rambke; Johann Reimers; Dorothea Hedwig von Schack geb. 
von Sehestedt, Witwe des Oberst Hartwig von Schack 
1588 Streitigkeiten des Guilliam de la Bistrate mit Diedrich Bröyer wegen 
des Goßmannschen Hofes in Dockenhuden (1665-) 1684 
 Enthält u. a.: Verzeichnis der Freihufen im Kirchspiel Nienstedten; Verzeichnis 
der ehemaligen wüsten, wieder besetzten sowie der seit dem Kaiserlichen 
Kriege wüsten Hufen in der Vogtei Hatzburg 
1589 Hufe des Everdt Grauen in Eimsbüttel 1646 
1590 Fiskalische Anklage gegen die Dorfschaften Groß und Klein Flottbek 
wegen mutwilliger Zuwerfung des Graben um das Landstück des 
Diedrich von Hoven in Klein Flottbek 1729 
1591 Kronenschanze in Glückstadt (1642) 1652 
1592 Verpachtung des Hauses Hatzburg an den dortigen Verwalter Johann 
Georg Hartz (1646) 1647 
1593 Verpfändung der Vogtei Hatzburg an Johann Adolf Kielman von Kiel-
mansegg 1677 
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1594 Torfmoor in Hummelsbüttel und die dortige Jagd 1654 
1595 Geldforderung des ehemaligen Vogts Johann Wieckhorst an das Dorf 
Holm (1709) 1721 
1596 Wiedererlangung des Konkurs gegangenen Hofes in Kurzenmoor für 
Johann Sander in Nordende (1719) 1720-1721 
1597 Landausweisung in Lieth und Hainholz 1711 
1598 Freiheiten einzelner Höfe in Nienstedten  (1606-) 1664-1671 
1599 Schloss in Pinneberg, dabei auch die Steinburger Schanze 
 1647-1684 
 Bemerkung: Riss des Pinneberger Schlosses, 1662, in Abt. 402 A 19 Nr. 1a und 
1b, der Steinburger Schanze, 1662, in Abt. 402 A 19 Nr. 2 
1600 Flecken und Vorwerk Pinneberg: Wiederaufbau des eingeäscherten 
Vorwerks und Überlassung eines Kampes an Heinrich Suhm 
 1661, 1679 
1601 Baufälligkeit und Sturmschäden der Amtshäuser in Hatzburg und Pin-
neberg 1668-1669 
1602 Bericht des Amtmanns Georg Cröger in Pinneberg wegen der Einsen-
dung von Dokumenten und Akten zum Verkauf des Amtes Syke 
 1671 
1603 Höfe des Majors Siegmund Reiche und des Everdt Remmerß in Stel-
lingen (1639) 1643-1670 
1604 Jurisdiktion über den Stindtenschen Hof vor Glückstadt 1719 
1605 Streitigkeiten mit dem Kloster Uetersen wegen Ausweisung von drei 
Koppeln des Ullerloher Distrikts an pinnebergische Amtsuntertanen
 1720 
1606 Kontribution aus Wedel und Holm 1672 
1607 Ochsenmärkte und Ochsenhändler in Wedel 1591-1615 
1608 Fähren in Wedel und Blankenese 1647-1705 
 Enthält u. a.: Kommissionsakten des Geheimrats Gensch von Breitenau aus 
dem Jahr 1702 mit Vorakten 
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1609 Roland in Wedel (Ochsenhandel) 1653 
1610 Goßmannscher Hof in Wedel (1608, 1650) 1654-1677 
1611 Dienstfreiheit der Kate des Hinrich Brawer (auch Brüwer) in Wedel
 (1523, 1600) 1664-1665 
1612 Krüge in Wedel (1602-) 1670-1671 
1613 Häuser und Höfe in Wedel (1614-) 1670-1674 
 Enthält u. a.: Konkurs des Goßmannschen Hofes 
1614 Forderung des Landdrosten Graf Callenberg nach einer Fuhrleistung 
des Fleckens Wedel 1720 
1615 Streitigkeiten des Fleckens Wedel mit der Dorfschaft Holm wegen 
Torfgrabens 1723-1728 
1616 Beschwerde des Hans Hinrich Haas (Hassen) in Wedel über seinen 
Prozess wegen eines Fußweges (1725) 1727-1728 
1617 Hoheitsrecht des dänischen Königs über die Dörfer Spitzerdorf und 
Poppenbüttel [18. Jh.] 
1618 Eigentum und Jurisdiktion auf den Hahnenhöfer Sand in der Elbe 
 1672-1683 
 Enthält u. a.: Strandung des hamburgischen Schiffes „Perle“, 1672 
1619 Berichte des Statthalters Heinrich Rantzau über den Streit des Grafen 
Otto von Schauenburg mit der Stadt Hamburg wegen des Billwerder
 (1560-) 1596 
1620 Anlage der Hetlinger Schanze auf der Insel „Hetler“ („Hitler“) Sand 
 Darin: Karte (1494) 1663-1692 
1621 „Hittler-Sandt“ und die Hetlinger Schanze (1494-) 1672-1702 
1622 Erwerb der Insel Krautsand in der Elbe (1623) 1624-1627 
 Enthält u. a.: Einwohnerverzeichnis der Insel mit Angabe des Saatlandes und 
des Heuergeldes 
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1623 Konkurs der Güter Veddel und Grevenhof des fürstlich mecklenburgi-
schen Kommerzienrats und Amtmanns Dietrich Krull sowie seines 
Sohnes, des Amtmanns Dietrich Krull, und die dortige Jurisdiktion des 
Landdrosten (1671-) 1707 
1624 Eigentum und Jurisdiktion über den Wedeler Sand 
 (1667) 1649, 1668 
1625 Streitigkeiten der von Holtze in Hamburg mit den Brüdern Grothe in 
Celle wegen Land auf der Peute (1551-) 1651 
 Darin: Abriss des streitigen Grenzortes im Griesenwerder, ohne Jahr; Abriss, 
1649 (Zeichner: Hamburgischer Ingenieur- und Artillerieleutnant Johann Pfan-
nenstiel); Abriss, ohne Jahr 
1626 Peute und Müggenburg, Kaltenhof und Griesenwerder 
 (1638-) 1652-1686 
1627 Lehenrevers des Theodor von Holtze auf die Elbgüter Peute und Müg-
genburg 17. Jh. 
1628 Lehnbrief für die Brüder Johann Jacob, Nicolas Albert, Georg Günther 
und Theodor von Holtze über die Peute und Müggenburg sowie den 
Hof in Altona, mit Lehenreversen 1727-1728 
1629 Lehngüter Peute und Müggenburg des Theodor von Holtze 
 Enthät u. a.: Inventar; Urkundenabschriften (1546-) 1673, 1687 
1630 Streitigkeiten zwischen denen von Holtzen wegen ihrer Lehngüter 
Peute und Müggenburg (1546-) 1670-1675 
 Enthält: Lehnbriefe; Stammtafeln 
1631 Eidliche Reverse des Lizentiaten Georg von Holtze und des Theodor 
von Holtze wegen der Lehngüter Peute und Müggenburg 
 1670, 1699 
1632 Investitur des Etatsrats Johann Jacob von Holtze auf die Lehngüter 
Peute und Müggenburg und Konzession zur Aufnahme einer Anleihe 
auf diese Güter 1724-1728 
1633 Lehngut Kaltenhof: Lehnseide der Rohde und Kopien der ihnen erteil-
ten Lehnbriefe 1467-1670 
1634 Lehngut Kaltenhof 1648-1674 
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1635 Lehngut Kaltenhof: Streitigkeiten in der Familie Rohde 
 1663-1674 (1682), ohne Jahr 
1636 Güter Kaltenhof, Peute und Müggenburg, Veddel, Grevenhof, Pa-
gensand und Griesenwerder 1641-1700 
 Darin: Karten 
1637 Lehngut Kaltenhof, speziell Streitigkeiten des Dr. Ludovicus Albertus 
Juncker in Hamburg mit Hans Rohde wegen Forderung 1665-1673 
1638 Lehngut Kaltenhof, speziell die eventuelle Belehnung des Grafen  
Peter von Griffenfeldt (1653-) 1674-1685 
Propstei Pinneberg 
1639 Visitations- und Konsistorialangelegenheiten (1639) 1643-1721 
1640 Verordnung zu geistlichen Angelegenheiten im Amt Pinneberg 1705 
1641 Kollekten 1700-1730 
1642 Kirchenbuße 1722-1730 
1643 Katholiken, Mennoniten, Quäker 1623, 1656, 1714 
 Enthält: Abschaffung der katholischen Religion in Altona, 1623; separierte Men-
noniten und deren Zeremonien, 1656; Quäker Hans Christoph Ludemann, 1714 
1644 Juden 1664, 1726 
 Enthält u. a.: Verzeichnis von begrabenen Juden, 1664; Schutzjude Alexander 
Salomon Hamerschlags aus dem Stift Hildesheim 
1645 Ehe (1696-) 1701-1730 
 Enthält: Hinrich von Ahnen, Harksheide; Hinrich und Catherina Stolten, Garstedt; 
Tönnies und Anna Sophia Glismann, Ellerbek; Hinrich Kortz und Elisabeth En-
gels, Osdorf; Hans Christoffer Glißmann, Rellingen; Gunther Biesterfeld und 
Maria Körner, Wedel; Carsten Duncker, Holm 
1646 Armenangelegenheit des Josias Witt 1727 
1647 Kirchen und Pastoren in Altona und Ottensen 1650-1685, 1720 
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1648 Streitigkeiten mit den Grafen von Rantzau auf Breitenburg wegen Wie-
derbesetzung des Pastorats in Elmshorn (1427-) 1702-1726 
 Enthält u. a.: Kommissionsakten des Geheimrats Gensch von Breitenau, 1702-
1704, mit älteren Abschriften 
1649 Streitigkeiten mit Hamburg und dem dortigen Sankt Johanniskloster 
wegen des Episkopalrecht und des Kompastorats in Eppendorf 
 1662-1732 
1650 Streitigkeiten zwischen dem Amt Pinneberg und dem Sankt Johannis-
kloster in Hamburg wegen Wiederbesetzung des Patronats in Eppen-
dorf (1685) 1689-1725 
1651 Präbende Cappellae St. Anscharii in Hatzburg 1708 
1652 Kirchenvisitation in Haselau, Haseldorf und Seester 1654 
1653 Kirchspiel Herzhorn: Pastor 1645, 1718-1719 
1654 Kirchspiel Horst: Gottesdienst 1718 
1655 Einrichtung einer Kirche auf der Elbinsel Krautsand 
 (1678) 1681-1682 
1656 Kirchspiel Nienstedten: Pastor Georg Lütkens 1721 
1657 Kirchspiel Rellingen: Kirche, Pastor und Schule 
 1654, 1664, 1706-1729 
 Enthält u. a.: Wahl des Hinrich Koch zum Pastor, mit Wahlliste, 1654 
1658 Kirchspiel Rellingen: Zugehörigkeit der Dorfschaft Glinde 
 (1708) 1712 
1659 Kirchspiel Seester: Pastor, Kirche, Schulmeistervakanz in Seester-
mühe 1699-1727 
1660 Kirchspiel Uetersen: Kirche und Pastor 1632, 1679-1719 
1661 Kirchspiel Wedel: Kirche, Kirchenstühle und Pastor 
 (1672) 1704-1730 
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Stadt Altona 
1662 Zustand der Stadt 1646, 1651, ohne Jahr 
 Enthält u. a.: Vorschlag des Lizentiaten Hermann Möller zur Einsetzung eines 
königlichen Rats oder Senators 
1957 Stadtprivileg und andere Privilegien, Konzessionen und Begnadigun-
gen 1664-1729 
1958 Beschwerden der Stadt Hamburg beim Kaiser gegen die Stadterhe-
bung 1664-1668 
1664 Grenze, insbesondere Grenzpfähle 1679-1728 
1665 Zustand und Aufnahme der Stadt 1701, ohne Jahr 
1666 Vermehrung der Zahl der Bürgerkompanien 1708 
1667 Memorial der abgebrannten Bürger  (1710-1711) 1712 
1668 Aufbau der abgebrannten Stadt 1713 
1669 Sonstige Angelegenheiten 1682-1703 
 Enthält u. a.: Korrespondenz des Präsidenten Matthias Jessen mit seinem Bru-
der, dem Obersekretär der Deutschen Kanzlei, Thomas Balthasar von Jessen 
1670 Sonstige Angelegenheiten 1704-1712 
 Enthält u. a.: Korrespondenz des Präsidenten Matthias Jessen mit seinem Bru-
der, dem Obersekretär der Deutschen Kanzlei, Thomas Balthasar von Jessen 
1671 Sonstige Angelegenheiten 1712-1726 
 Enthält u. a.: Korrespondenz des Präsidenten Matthias Jessen mit seinem Bru-
der, dem Obersekretär der Deutschen Kanzlei, Thomas Balthasar von Jessen 
1672 Streitigkeiten des Hans Gade und Konsorten mit dem Magistrat wegen 
Administration der Justiz in seiner Forderungssache mit Jacob Fröh-
ling 1684-1697 
1673 Streitigkeiten des Kapitän Christoph Woldemar von Melling mit Ma-
gistratmitgliedern wegen widerrechtlicher Inhaftierung 1710-1717 
1674 Magistrat und Stadtbedienstete 1664-1728 
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1675 Familienbriefe an den als königlich dänischer Legationssekretär am 
sächsisch-polnischen Hofe befindlichen Sohn des Präsidenten 
Matthias Jessen 1706-1714 
1676 Zivilprozess und andere Justizangelegenheiten 
 (1635, 1641) 1652-1728 
1677 Niedergericht (1665) 1673 
 Enthält u. a.: Nachricht über die Haltung des Bürgergerichts in Glückstadt 
1678 Prozess gegen den Lohmüller Jeronimus Krull wegen seiner Klage 
und Beschuldigung gegen den Magistrat (1659-) 1681-1686 
1679 Verordnung zu Gerichts-, Justiz- und Polizeiangelegenheiten 
 1705-1713 
1680 Scharfrichter 1670-1706 
 Enthält: Valentin Fliegenring; Hans Caspar Lange; Johann Bartheld Kölner 
(auch: Hans Bartoldt Kellner); Hans Jürgen Hoffmann, Ratzeburg und Mölln und 
dessen Sohn Carl Erdmann Hoffmann 
1681 Propst, Haupt- und Kompastor an der lutherischen Hauptkirche 
 1648-1718 
1682 Kirchengebäude und Kirchenmittel der lutherischen Hauptkirche
 1649-1726 
1684 Kirchengebäude, Kirchenmittel und Kirchenbedienstete der lutheri-
schen Hauptkirche (1698) 1713-1714 
1685 Befreiung der Kirchenjuraten von Abgaben 1679-1680 
1686 Verordnung zu Geistlichen sowie Kirchen- und Schulangelegenheiten
 1705, 1744 
1687 Inkorporierung der Häuser bei der Sägemühle am Elbdistrikt in die Kir-
che in Altona oder in Ottensen 1681-1708 
1688 Fremde Religionsverwandte 1701-1719 
1689 Römische Katholiken 1658-1722 
1690 Separatistische Sekte der Immergenten (Wiedertäufer) 1711-1724 
 Enthält: Verweigerung der Taufe der Kinder des Glasers Gerhard Grevenburg 
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1959 Auftreten des Jean de la Bardie und seines Anhangs, sein Tod und 
sein Begräbnis 1673-1674 
1691 Reformierte 1660-1703 
1960 Streitigkeiten zwischen der deutschen und der französischen refor-
mierten Gemeinde 1685-1704 
1692 Konfirmation der Privilegien der Mennoniten sowie Ehedispens des 
Mennoniten Franz Henrich Wacker wegen der Heirat mit seiner Cou-
sine Sara Dieck 1699 
1693 Hochdeutsche Juden 1641-1726 
1694 Portugiesische Juden (1611, 1641) 1647-1708 
1695 Lateinische Schule 1708-1733 
 Enthält u. a.: Bestallungen 
1696 Gräflich Reventlowsche Armen- und Waisenstiftung 1717-1726 
1697 Buchdruckereiprivileg 1658-1729 
 Enthält: Privileg für Victor de Löwen; Anna de Löwen; Christian Reimers; Jürgen 
Oeland (Ohland); Bernhard Simon Dreyer; Hinrich Christian Hulle 
1698 Privileg für den Mathematiker Johann Halcke zur Herausgabe des Hol-
steinischen Kalenders (Volkskalenders) 1699-1722 
1699 Kommerz, Handel, Makler, Hafen und Schifffahrt 1680-1722 
1700 Projekt des Gerrit Gerritsen Focken zur Verbesserung und Aufnahme 
der Stadt  1731 
1701 Anlage einer Heringspackerei durch Jacob Linnich in Altona 1722 
1702 Fabriken und Manufakturen 1648-1729 
1703 Handwerker und Privilegierte 1642-1731 
1704 Streitigkeiten der privilegierten Fischer mit dem Brauer Cord Rhode 
wegen eines Siels 1702 
1705 Post und Fuhren 1708-1730 
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1706 Verordnungen zu Trauerfällen, Hochzeiten und Kindtaufen 
 1729-1731 
1707 Polizeiministerstelle für Johann Oldenburg aus Altona (1707) 1714 
1708 Beherbergung von Fremden und Erteilung von Pässen 1711, 1715 
1709 Brunnen und Wasserleitungen 1653, 1671, 1723-1726 
1710 Polizei, besonders Bauangelegenheiten 1647-1709 
1711 Märkte, insbesondere Privileg eines freien öffentlichen Jahrmarkts
 1662, 1709 
1712 Gilden, besonders Schützengilde 1662-1710 
1713 Polizei, besonders Anlage und Verwaltung eines Lombards 
 1672-1725 
1961 Einrichtung einer Lotterie 1702 
1714 Brandangelegenheiten 1699-1714 
 Enthält u. a.: Konfirmationen der Feuerordnungen 
1715 Apotheken 1661-1727 
 Enthält: Schwanen-Apotheke; Elephanten-Apotheke; „Dritte Apotheke“ (Sieg-
mund Meycke) 
1716 Chirurgen und Barbiere 1680-1723 
 Enthält u. a.: Hieronymus Reichert, dessen Sohn Peter Reichert, Anna Ilsabe 
Reichert, Witwe 
1717 Physikus 1705-1722 
 Enthält: Dr. Johann Balthasar Hermann; Johann Gottfried Osswaldt, dabei At-
testate über die Besichtigung von Leichen 
1718 Ansteckende Krankheiten 1711-1721 
1719 Zoll und Akzise (1546-) 1656-1674 
1720 Befreiung von öffentlichen Lasten und Einquartierung 1662-1722 
1721 Städtische Einkünfte und deren Erhebung 1702-1723 
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1722 Privilegierte Häuser 1641-1670 
 Enthält u. a.: Freiheiten eines an der Elbe belegenen Hofes; Domdechant Dr. 
Laurentius Langermann, Hamburg; Lenert Dolcken 
1723 Freiheiten eines Krughauses in der Palmaille 1665-1718 
1724 Freiheiten des sogenannten Französischen Hofes 1671-1724 
1725 Von Oltzescher Bleichhof 1646-1674 
1726 Belehnung des Präsidenten Rudolf Roland mit dem dritten Teil der 
Bleiche 1668 
1727 Streitigkeiten des Stadtvogts Hinrich Hammerschmidt mit dem Rats-
verwandten Dr. Georg von Holten aus Hamburg wegen Eigentums am 
Graben um die Bleiche (1640-) 1664 
1728 Besitzanspruch des polnischen Residenten Daniel Salomonßen am 
Weg von seinem Hof in Ottensen durch die Palmaille (1679) 1680 
1729 Bebauung der wüsten Plätze an der Elbe durch die Erben der Marga-
retha Meyer  1719-1720 
1962 Suppliken um 1670-1695 
 Enthält u. a.: Fiskalat; Seifensiederei; Austernfischerei; Walfang; Kapereien; Fa-
milie Marselis; Branntweinbrenner; Goldtrecker; Präsident Rudolf Roland; Ewer-
führer; Leineweber; Chirurgen; Juden; Stempelpapier; reformierte Gemeinden 
Ottensen 
1730 Interkommunale Verhältnisse von Ottensen und Neumühlen 
 (1600-1669) 1713 
1731 Landausweisung in der Ottensener Heide an Leutnant Henning Weh-
ler (1665-) 1668 
1732 Forderung des Friedrich Clüver in Schwabstedt aus der Vogtei Otten-
sen 1667 
1733 Einsetzung des David de la Motte in den Hof des Berent Jacob 
Carpfenger in Ottensen 1680 
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Stadt Lütjenburg 
1734 Differenzen zwischen Magistrat und Deputierten Bürgern 1696 
1735 Beschwerde des Heinrich Rantzau auf Neuhaus gegen die Stadt
 1620 
1736 Benutzung der Wassermühle in Helmstorf (1648-) 1677 
1737 Gerichtsstand und Rang des Pastors 1675,1696 
1738 Vermögen und Einkünfte der Kirche 1718 
1739 Einquartierung und Kriegslasten 17. Jh. 
Stadt Heiligenhafen 
1740 Magistrat 1712 
1741 Prozesse und Streitfälle 1583-1600, 1724-1725 
 Enthält u. a.: gewaltsame Entführung des entwichenen Schreibers Bartholo-
mäus Wendt aus der Stadt durch Sievert Rantzau auf Löhrstorf und Helmstorf; 
Streitigkeiten des Zimmermanns Jenß Hanßen Fühn mit dem Ratsverwandten 
Claus Wittrock wegen Beleidigung 
1742 Totschlag des Melancholikers Lüder Reimer an der Schwester seiner 
Ehefrau, Elsche Teetzen, Tochter des Jochim Teetzen 1647-1651 
1743 Handel und Schifffahrt, insbesondere Getreideausfuhr aus Dänemark
 1597-1710 
1744 Beschwerden über das vom König angeordnete Salpetersieden 
 1598 
1745 Herstellung der im Krieg ruinierten Schiffbrücke 1651 
1746 Erhebung der Lizenten 1653 
1747 Kriegslasten 1629, ohne Jahr 
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Amt Cismar 
1868 Holzrolle 1717 
Amt Trittau 
1869 Besitzergreifung der Trittauer Amtsdörfer Sahms, Elmenhorst und 
Pampau im Herzogtum Lauenburg durch das Kurfürstentum Hannover
 1719 
Propstei Kiel 
1870 Schule in der Stadt Kiel 18. Jh. 
1871 Kirche in Preetz: Beförderungsbrief für den Generalsuperintendenten 
Stephan Klotz wegen Besetzung der vakanten Predigerstelle durch 
den Pastor Christoph Langen in Probsteierhagen 1660 
Propstei Oldenburg 
1872 Kirchspiel Großenbrode: Pastor (1639) 1647, 1677, 1716-1721 
 Enthält: Martin Eberhard; Henricus Lobeck; Peter Hansen; Johann Daniel Wol-
terstorff 
Propstei Stormarn 
1873 Ernennung des Adjunkten Johann Daniel Decker in Siek und des Pas-
tors Nicolaus Alardus in Steinbek 1716, 1720 
1874 Kirchspiel Trittau: Predigerwahl 1716-1717 
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Stadt Kiel 
1939 Rechtliche Auseinandersetzungen 1579-1691 
 Enthält: Auseinandersetzung mit Detlef Brockdorff, Schrevenborn, wegen 
Strandgerechtigkeit in der Kieler Förde, 1582; Auseinandersetzung mit Otto 
Rantzau wegen verübter Gewalttaten, 1583; Beschwerden der Stadt auf den 
Landtagen, 1588-1593; Auseinandersetzung mit Jasper und Marquard Pentz 
wegen des tödlich verwundeten Hans Pentz, 1593; Gegenbericht der Stadt in 
der Sache Gosche von Ahlefeldt, Quarnbek, Brede und Bertram Rantzau, Both-
kamp und Kohöved, gegen Elisabeth Früchtenicht wegen Beleidigungen, 1594-
1609; Auseinandersetzung mit Bartram Rantzau, Kohöved, wegen Gewalttat, 
1598; Streitigkeiten des Dietrich Teleman, Burg auf Fehmarn, mit Jochim Stal-
baum, Kiel, wegen einer Hökerbude, 1598; Auseinandersetzungen wegen der 
angemaßten Steuerfreiheit etlicher Adliger und wegen der Kieler Förde mit dem 
Kloster Preetz, 1604; Auseinandersetzung mit Christoffer Rantzau, Quarnbek, 
wegen der Dudenhorst, 1593-98; Erbhuldigung Herzog Friedrichs III. von 
Schleswig-Holstein-Gottorf, 1616; entleibter Sohn des Peter Nielsen, 1579; 
Zölle 1583; Festung Friedrichsort, 1691 
Landschaft und Propstei Norderdithmarschen 
1222 Kirchspielsschreiber (1585, 1599) 1719 
 Enthält u. a.: Abschriften gottorfischer Akten 
1223 Kirche und Schule 1613, 1708-1716 
Flecken Heide 
1228 Streitigkeiten der Dorfschaften Lohe und Rickelshof mit der Südere-
gge wegen der gemeinen Weide (1462-) 1598 
Amt Segeberg 
1785 Grenz- und andere Streitigkeiten mit dem Amt Trittau sowie den Gü-
tern Pronstorf und Kaden 1616-1694 
 Enthält: Joachim von Buchwald, Pronstorf, wegen Entlaufens von Bauern sowie 
wegen strittiger Grenze zwischen Strukdorf, Westerrade und seinem Dorf 
Goldenbek, 1616; Grenzirrungen zwischen den segebergischen und trittaui-
schen Untertanen in Hüttblek und Sievershütten, 1619; Grenze zwischen Bre-
denbekshorst und Struvenhütten (Diterichshütten), 1619; Pfändung trittauischen 
Viehes, 1691; Grenzen von Sievershütten, 1694 
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1786 Zustand des Amtes Segeberg 1631-1712 
 Enthält u. a.: Bericht über den Hof des Arend Steding; Ländereien und Bauern 
in Bramstedt 
1787 Grenz- und andere Streitigkeiten mit Gottorf und benachbarten gottor-
fischen Ämtern 1643-1703 
 Enthält u. a.: Untertanen in Wilstedt wegen Benutzung einer zu Wakendorf ge-
hörigen Wiese, 1643; Grenzirrungen zwischen Wiemersdorf und Armstedt, 1654; 
polnischer Resident in Hamburg, Johann Arnold Funcke, wegen des Meierhofes 
Winsen, 1703; Differenzen zwischen den Fuhrleuten in Bramstedt und Neumü-
nster, 1703 
1788 Verpfändung des Amtes zur Befriedigung der Gläubiger des däni-
schen Königs (1564) 1664 (1667-1668) 
 Enthält u. a.: Schuldverschreibung an Heinrich Rantzau auf Breitenburg, 1564 
1789 Durchmarsch gottorfischer Kavallerie nach Holland 1703 
1790 Grenzstreitigkeit der Dörfer Henstedt und Wakendorf mit dem Kanz-
leigut Tangstedt (1726) 1729 
1791 Sonstige Angelegenheiten 1612-1711 
 Enthält u. a.: Nachlass des Amtsschreibers Matthias Langen, 1641; Nicolaus 
Brüggemann, 1664-1668; Beamte; Einquartierung; Kirche und Schule; Post; 
Wege 
1792 Amtmann und Vizeamtmann, Amtsschreiber, Hausvogt und Kalkvogt, 
Kirchspielvogt in Kisdorf (1598) 1688-1725 
1793 Amtmann Caspar von Buchwald 1630-1661 
1794 Beschwerden über Amtmann Anthon Günter von Hannecken 
 (1718-) 1723 
1795 Amtsschreiber 1642-1661 
1796 Schulden und Schätzung des Hauses des Kornschreibers Marcus Kul-
mann 1651 
1797 Haus und Hof (Sankt Jürgen) des Hausvogts Hermann von Hatten
 (1544-) 1655 
 Besitzerreihe: „Büßenschütte“ Lothorst; Holzvogt Hinrick Holste; Witwe Marga-
rethe Holste; Christian von Hatten; Dietrich Brüggemann; Johann Brüggemann; 
Hausvogt Hermann von Hatten 
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1798 Justiz, einzelne Privatrechtsangelegenheiten 1642-1727 
1799 Justiz, speziell Erbschaft 1723-1728 
1800 Justiz, speziell einzelne Kriminalangelegenheiten 1636-1723 
1801 Handwerker und Privilegierte 1645, 1712-1728 
 Enthält u. a.: Barbier Moileke, flüchtig; Barbiergeselle Christian Möller, Tochter-
sohn des alten Bramstedter Kirchspielvogtes Johann Vogt; Gustav Adolph Otto, 
Preetz, wegen Erhaltung des Ausfahrens im Kirchspiel Bornhöved; Streitigkei-
ten der Handwerker in Kaltenkirchen mit den Handwerkern in Bramstedt wegen 
Wegjagens sowie Wegnahme aller Handwerksgeräte; Privileg des Färbers Rö-
sener, Kaltenkirchen 
1802 Mönchmühle vor Segeberg 1649-1655 
 Enthält: Müller Johann Krull, gewesener Vogt in Großenbrode 
1803 Anlage eines Grabens vom Timmenhorster Teich durch das Hensted-
ter und Wakendorfer Moor zur Mühle in Kaden wegen Wassermangels 
zur Sommerzeit 1653 
1804 Herrenmühle sowie Hand- und Spanndienste königlicher Untertanen
 1656, 1726 
 Enthält: Müller Jochim Berenß; Arendt Henning von Hatten; Beschaffung eines 
Mühlsteins 
1805 Streitigkeiten des Joachim von Brockdorff auf Wensin mit dem kleinen 
Hermann Fischer in Segeberg wegen Fischerei auf der Trave 1646 
1806 Zustand der Fischteiche 1654 
1807 Streitigkeiten mit Margaretha Sehestedt in Perdöl wegen eines Weges 
sowie der Pflicht zum Unterhalt des Weges „Helle“ zwischen Helmstorf 
und Neudorf 1654-1655 
1808 Vertreibung von Zigeunern 1721 
1809 Krieg und Einquartierung 1631-1648 
1810 Kontributionen zum Unterhalt dänischer und schwedischer Truppen
 1643-1655 
1811 Magazinkorn, Lieferung von Proviant und Heu 1654-1660, 1712 
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1812 Landausschuss 1655-1659 
 Enthält u. a.: Restantenverzeichnis 
1813 Altes und neues Dienstgeld sowie Wagenfuhren 1632-1650 
1814 Ausschuss und Magazinkorn, Kontribution und Pflichtgelder, Dienst-
gelder und Kornheuer 1651-1700 
1815 Zoll in Ulzburg und dessen Kruggerechtigkeit (1560-) 1646-1690 
1816 Lieferung von Brennholz nach Glückstadt und Steinburg 1631-1632 
1817 Holzbesichtigungsprotokoll 1645 
1818 Forst-, Jagd- und Mastangelegenheiten (1644) 1652-1699 
1819 Klostervorwerk in Segeberg sowie Klosterholzvogt 1634-1650 
 Enthält auch: Ländereiverzeichnis 
1820 Kalkberg in Segeberg und das Dorf Gieschenhagen 
 1618, 1647-1714 
1821 Geplanter Verkauf des Kalkbergs in Segeberg an Christoph von Gabel
 1667 
1822 Forderungen der Lübecker Vikarien aus dem Dorf Sühlen 1547 
 Enthält auch: Versicherungsbrief des Jochim von Beier, Tucheim (Genthin), we-
gen des gefangenen Bischofs von Lübeck (Preetz, 14. Oktober 1547) 
1823 Glashütte im Kirchspiel Kaltenkirchen 1618-1631 
1824 Umstrittene Viehtrift zwischen Eingesessenen in Glashütte und Heid-
mühlen (1726) 1729 
1825 Verschiedene Ortschaften sowie wüste Höfe und Ländereien 
 (1611-) 1633-1731 
 Enthält: Bramstedt (Weide- und Triftgerechtigkeit, Fuhrleute), 1670-1702; Kis-
dorf (Brau- und Kruggerechtigkeit), (1665-) 1731; Struvenhütten (Hütten), 1651-
1654; Hof Winsen,1646-1653, 1729; wüste Hufen, einzelne Ländereien (1611-) 
1633-1653; Konkurs des Hinrich von Sehestedt, 1669-1672 
1826 Bericht des Amtmanns Caspar von Buchwald über Austretung des 
Dienstvolkes und Steigerung des Dienstlohnes in Kaltenkirchen sowie 
über die Vermehrung der Wölfe 1656 
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1827 Streitigkeiten des Johann Beckmann in Hamburg mit der Erbin des 
Kanzlers Theodor von Lente in Sarlhusen wegen einiger Ländereien
 (1665-) 1668 
1828 Konkurs des im Besitz des Christian Arnoldi befindlichen Hofes Weide 
im Kirchspiel Bramstedt 1717-1719 
1829 Ansprüche des preußischen Feldmarschalls Graf von Wartensleben 
in Berlin an einigen Landstücken (Münchhausensche Erbschaft)
 (1667-) 1729 
1963 Hof der Rebecca von Hatten in Stipsdorf (1665-) 1697 
Flecken Bramstedt 
1849 Allgemeines und Stadtgerechtigkeit 1721 
1850 Beibehaltung des eigenen Ding und Rechts sowie des Kriminalrechts 
im Kirchspiel Bramstedt (1718) 1723 
1851 Kirchenumlage 1707 
1852 Konzession zur Errichtung eines öffentlichen Fuhrweges 1694 
1853 Wiesentausch im Interesse der Wiebke Kruse 1637 
Propstei Segeberg 
1830 Propst 1646, 1716 
1831 Nachzahlung rückständiger Gage an Propst Georg Hinrich Burchardi 
für das früher verwaltete Rektorat und Diakonat in Schleswig  1689 
1832 Einzelne Kirchen 1618, 1649-1684 (1766) 
 Enthält: Bornhöved, 1649-1671 (1766); Bramstedt, 1650-1684; Kaltenkirchen, 
1655-1671; Leezen, 1653-1680; Pronstorf, 1618, 1655 
Stadt Segeberg 
1833 Privilegien 1593, 1686 
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1834 Magistrat, Bürgermeister und Ratsverwandte 
 1646, 1674, 1714-1729 
 Enthält u. a.: Bürgermeister Dietrich Schröder; Bürgermeister Hieronymus Sa-
lomon von Creutz; Bürgermeister Copitz; Bürgermeister Wiencke; Ratsver-
wandter Johann Köster; Ratsverwandter Hinrich Kruse 
1835 Justiz, insbesondere Scharfrichter 1608, 1656-1672, 1720, 1726 
 Enthält: Scharfrichter Thobias Wentzel; Carsten Rentzhausen; Jürgen Schrei-
ber; Unzucht des Schmieds Jochim Wiencke 
1836 Kirche allgemein 1634, 1681, 1712-1718 
 Enthält u. a.: Umpfarrung der Dorfschaften Bebensee, Fredesdorf, Kükels und 
Todesfelde nach Leezen, 1714 
1837 Kirche und Kirchengüter 1666, ohne Jahr (17. Jh.) 
1838 Hauptpastor, Kompastor, Diakon 1653-1729 
1839 Armen- und Hospitalsangelegenheiten (1544-) 1664-1690 
1840 Kloster 1545, 1564, 1651, 1659 
1841 Bürgerliche Nahrung und Gewerbe, Handwerker und Privilegierte
 1600-1729 
 Enthält: Allgemeines, 1618-1699, 1722; Bäcker, 1653; Färber, 1673; Leinewe-
ber, 1729; Musikanten, 1673-1728; Schmiede, 1663-1728; Schneider, (1544) 
1600-1688; Schuhmacher, (1600, 1670) 1672-1688; Zimmerleute, 1673 (mit 
Amtsartikel, ohne Jahr) 
1842 Jahrmärkte 1722 
1843 Mühle 1634, 1698 
1844 Anlage von Teichen 1643 
1845 Streitigkeiten des Postmeisters Albringk in Lübeck mit den Älterleuten 
des Schüttings 1718-1720 
1846 Supplik wegen der Rekrutierung von jungen Bürgern zum Kriegsdienst
 1623 
1847 Einrichtung einer Apotheke durch den Gewürzhändler Friedrich Hin-
rich von Nemitz 1721 
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1848 Kämmerei 1632-1726 
 Enthält u. a.: Dezimation in der Nachlassangelegenheit des Amtsschreibers 
Matthias von Langen, 1652; Erlass der Kontribution und Einquartierung für Hans 
Marten Bürger, 1711; Tilgung der Stadtschulden, 1726 
Stadt Oldesloe 
1748 Grenze 1583, 1619 
1749 Privilegien 1574-1699 
1750 Streitigkeiten mit Lübeck 1594-1704 
1751 Untersuchung des Zustands der Stadt und verschiedener Beschwer-
den 1660-1727 
 Darin: gedruckte Brauordnung, 1706 
1752 Beabsichtigte Befestigung 1688 
1753 Dokumente und Nachrichten zur Saline sowie Nachrichten über Strei-
tigkeiten mit Lübeck wegen der Travefahrt (1579-) 1699-1730 
1754 Kommission des Grafen Friedrich von Ahlefeldt, des Justizrats Fried-
rich Ulrich von Söhlen und des Justizrats Jacob Johann von Wasmer 
zur Untersuchung städtischer Angelegenheiten und der Beschwerden 
der Bürger gegen Bürgermeister Jacob Christian Egardi 
 (1653-) 1705-1707 
1755 Stadtvogt 1663-1729 
 Enthält: Caspar Hogenstein; Herman Ackermann 
1756 Magistrat und Ratsverwandte allgemein, Bürgermeister und Stadtse-
kretär 1684-1726 
1757 Prozesse und Streitangelegenheiten 1599-1723 
1758 Scharfrichter 1670-1723 
 Enthält: Carsten Rentzhusen; (Lorenz Rentzhusen); Martin Sebastian Kirchner; 
Johann Jacob Stoff 
1759 Einkünfte der Kirchspielkirche (Register) 1558, ohne Jahr 
1760 Pastor 1644-1672, 1721 
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1761 Diakon 1666-1709 
1762 Organist Johannes Hartwich Schulcken 1674 
1763 Kirchengebäude 1688, 1723-1726 
 Darin: farbiger Aufriss (Turmseite) 
1764 Juden 1729 
 Enthält: Israel Israel, Moisling 
1765 Sankt Jürgenhospital (1545, 1579) 1603-1604, 1668, 1729 
1766 Handel, insbesondere Travefahrt sowie Zoll 1566-1727, ohne Jahr 
1767 Bootführer 1662 
1768 Handwerker und Privilegierte 1595-1730 
 Enthält: allgemeine Bestimmungen; Apotheker; Bäcker; Brauer; Branntwein-
brenner; Färber; Leineweber; Mälzer; Musikanten; Schuhmacher; Weinschen-
ker; Zimmerleute 
1769 Kupfermühle sowie Handel mit Kupfer- und Messingwaren 
 (1515-) 1632-1668 
1770 Saline (1430) 1531-1663 
1771 Saline 1636-1652 
1772 Post und Rollfuhren 1627, 1703-1714 
1773 Mühlen, insbesondere Irrungen mit dem gottorfischen Amt Trittau we-
gen Aufbau und Reparatur der Mühlenschleuse (1433-) 1651-1664 
 Enthält u. a.: Bauregister, auch für Vorwerk Trittau, 1537 
 Darin: Plan der Stadt Oldesloe 
1774 Stadtländereien (1613) 1614 (1724-) 1729 
 Enthält u. a.: Streitigkeiten mit der Dorfschaft Rümpel wegen Weide und Höl-
zung; Hans Henrich Reisig, Reiter bei der Königlichen Leibgarde zu Pferde, we-
gen Verkaufs geerbter Landstücke 
1775 Wege 1651, 1723 
 Enthält auch: Fähre auf der Trave in Moisling und Benstaben 
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1776 Deklaration in der Angelegenheit zwischen den Barbieren und dem 
Scharfrichter wegen Eingriffs in die Amtsgerechtigkeit 1664 
1777 Apotheken (1515-) 1718-1729 
 Enthält: Johann Georg Löffler; Robert Bartscherer, Lübeck (Bestallung für Jo-
hann Meyer als Apotheker in Lütjenburg, 1707); Privileg für den Weinkeller in 
Oldesloe, 1515ff 
1778 Kämmerei, ökonomische Stadtverfassung 1558-1726 
1779 Schatzungen 1603-1610 
 Enthält u. a.: Schatzregister, 1603-1610 
1780 Einquartierung und Kriegslasten 1627-1721 
1781 Kämmerei, Stadtkasse (1434) 1639-1640, 1670-1681 
 Enthält u. a.: Verzeichnis (mit Abschriften) der im Kieler Umschlag 1671 einge-
lösten Schuldverschreibungen; Obligation an Joachim Radelandt, Stipsdorf, 
1639 
1782 Kran an der Trave (1575-1597) 1651-1729 
 Enthält auch: Brauangelegenheiten, 1729 
1783 Befreiung von städtischen Abgaben und sonstigen Verbindlichkeiten 
sowie von der Einquartierung (1447-) 1670-1721 
 Enthält: Haus des verstorbenen Oberst von Löwenklau; „Lübsches“ Haus 
1784 Zolleinnehmer sowie Weinschenk (1659) 1660 
 Enthält u. a.: Bestallung des Johann Meyer zum Zolleinnehmer 
Amt (Kloster) Reinfeld 
1854 Verpfändung des Dorfes Reinbek an Hinrich Rantzau 1527, 1565 
1855 Schreiben des Abts Otto an König Christian III. von Dänemark 
 (1338) 1550-1556 
 Enthält u. a.: „Instruction zur Handlung zwischen dem Abt von Reinfeld und den 
Hertzog zu Pommern“ 
1856 Schreiben des Abts Joachim und des Konvents an den König Friedrich 
II. von Dänemark 1560-1566 
1857 Schreiben des Abts Joachim an den dänischen Rat und Kanzler Dr. 
Hieronymus Tener 1563-1565 
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1858 Schreiben des Abts Eberhard an den König Friedrich II. von Dänemark
 1567-1575 
1859 Schreiben des Abts Eberhard an den Statthalter Heinrich Rantzau in 
Klosterangelegenheiten 1572 
1860 Veränderung des Klosters 1572-1574 
 Enthält u. a.: Originalurkunde (Papier) über die Wahl des Breide Rantzau zum 
Abt des Klosters Reinfeld, 1573 
1861 Schreiben des Jochim Schutte an König Friedrich II. von Dänemark 
wegen des Hofs Wichmannsdorf im mecklenburgischen Kirchspiel 
Klütz 1575 
1862 Schreiben des Abts Johann Kule an den König Friedrich II. von Däne-
mark wegen Abtretung des Klosters 1576-1577 
1863 Bericht des Statthalters Heinrich Rantzau an König Friedrich II. von 
Dänemark, unter anderem zum Kloster 1579 
 Darin: Plan des Herrenhauses in Reinfeld 
1864 Verhandlungen des Statthalters Heinrich Rantzau mit dem Abt Johann 
Kule wegen Abtretung des Klosters und dessen Güter an den König 
von Dänemark 1581-1582 
1865 Abtretung des Klosters an den König von Dänemark durch den Abt 
Johann Kule und dessen Abfindung 1581-1583 
1866 Berichte des Statthalters Heinrich Rantzau, des Jürgen Schwaue und 
des Christian Fries zum klösterlichen Salinenanteil in Lüneburg 
 1581-1583 
1867 Salinenanteil in Lüneburg (1468) 1624-1630 
 Enthält u. a.: Urkunde des Lüneburger Rats von 1468 und eine „Kurze Nachricht, 
was es mit denen Rheinfeldischen Salzgüthern für eine Bewandniß habe“ 
1964 Auszüge aus Dokumenten und Briefen über die Klostergüter in Meck-
lenburg (1218-1562 ) um 1570 
1965 Urkundenabschriften zu den Besitzungen im Amt Grevesmühlen
 (1417-1475) um 1570 
1966 Urkundenabschriften zu den klösterlichen Salinengütern in Lüneburg
 (1281-1466) um 1580 und später 
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1967 Urkundenabschriften zu den klösterlichen Salinengütern in Lüneburg
 (1524-1578) um 1580 
1968 Abrechnungen, Fragstücke, Berichte zu den klösterlichen Salinengü-
tern in Lüneburg 1580-1582 
 Darin: mecklenburgische Klostergüter 
1969 Urkundenabschriften zu den pommerschen Klosterbesitzungen
 (1246-1515) 16. Jh. 
Stadt Hamburg 
1875 Grenzstreitigkeiten  (1339, 1657, 1659) 1667-1670 
1876 Schauenburger Hof (1292-) um 1645-1735 
 Enthält u. a.: Abschriften von älteren Urkunden 
 Darin: Riss von einem ausgewiesenen Landstück; genealogische Tabelle der 
Schauenburger Grafen; Situationsriss des Schauenburger Hofs in Hamburg 
1877 Verpfändung und Steuerpflicht hamburgischer und lübeckischer Güter
 (1560-1640) 
1878 Handel zwischen Hamburg und Altona 1638, 1649 
1879 Bericht des Grafen Christian Rantzau wegen der Stadt und Anleihe 
des Töbing in Lüneburg unter Verpfändung der Salinengüter in Sege-
berg 1659 
1880 Jurisdiktion 1695, 1723, 1725 
1970 Unruhen und die deshalb eingesetzte Kreiskommission 
 (1708-) 1717-1718 
 Enthält u. a.: Aktenverzeichnisse, 1708-1711; Bericht des Christoph Henrich 
Amthor, 1718 
1881 Absicht der Verpfändung des Reitbrooks durch Gottorf an Hamburg
 1724 
Domkapitel Hamburg 
1882 Streitigkeiten mit der Stadt Hamburg 1556 
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1883 Patronatsrechte der Herzöge von Holstein, insbesondere Verleih der 
Dompropstei und anderer Präbenden, Vikarien und Kurien 
 (1440, 1490) 1544-1729 
 Enthält auch: Angelegenheiten Lübecks sowie Berichte des Statthalters Hein-
rich Rantzau mit verschiedenen Nachrichten 
1884 Einkünfte aus der Saline in Lüneburg 1569, 1573 
1885 Türkensteuer 1583 
1886 Stimmen bei der Wahl des Erzbischofs von Bremen 1585 
1887 Kaiserliche Forderung nach dem Recht der Erstbitte (ius primarum 
precum) bei der Besetzung erledigter Stellen 1595, 1661 
1888 Streit um den Nachlass des 1614 in Hamburg verstorbenen Kanoni-
kers Michel Molner 1619 
1889 Syndikus Dr. Ulrich Bötticher (1616-) 1620 
1890 Ausüben weltlicher Geschäfte durch die Kapitularen 
 (1561-) 1620, 1622 
1891 Ansprüche an das Dorf Spitzerdorf 1621, 1642 
1892 Einkünfte aus holsteinischen Ämtern (1607, 1705) 1717-1719 
Stadt Lübeck 
1893 Loskündigung der an die Heiligen-Leichnams-Brüderschaft zur Burg 
in Lübeck verpfändeten beiden Tralauschen Höfe vor Oldesloe  
 1558 
1894 Verhandlungen wegen der Trave und der Stecknitz sowie wegen der 
Fahrt auf denselben (1548) 1557, 1580-1599 
1895 Verhandlungen wegen der Trave und der Stecknitz sowie wegen der 
Fahrt auf denselben 1580, 1594 
1896 Verhandlungen wegen der Trave und der Stecknitz sowie wegen der 
Fahrt auf denselben (1447) 1587-1595, 1623 
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1897 Verhandlungen wegen der Trave und der Stecknitz sowie wegen der 
Fahrt auf denselben 1601-1685 
1898 Verhandlungen wegen der Trave und der Stecknitz sowie wegen der 
Fahrt auf denselben 1601-1702 
1899 Streitigkeiten wegen der Travefahrt und der Patriziergüter 
 Enthält u. a.: Urkundenabschriften (1328-) 1663-um 1684, ohne Jahr 
1900 Memorialien des lübschen Abgesandten Lizentiat Johann Sirckes (Jo-
hannes Siricii) über die Trave und die lübschen Landgüter in Holstein
 (1669-) 1672-1673 
1901 Grenzstreitigkeiten mit Lübeck, insbesondere zur Reichweite des kö-
niglichen Geleitrechts (1544-1588), ohne Jahr 
Lübsche Güter und Stadtstiftsdörfer 
669 Besteuerung und Steuererhebungsrecht (1250) 1546-1711 
670 Streitigkeiten Dänemarks mit Hamburg und Lübeck wegen der Abga-
ben von ihren holsteinischen Gütern und wegen des Zolls in Oldesloe
 1563-1566 
671 Anrufung der Intervention des Königs von Dänemark durch Hans Mey-
bom wegen seiner Erbberechtigung am Ackerhof bei Lübeck 1560 
672 Verkauf des Gutes Kastorf 1571 
673 Besteuerung der Dörfer Lübbersdorf, Sipsdorf, Riepsdorf, Bollbrügge 
und Sütel (1623) 1636-1638 
674 Besitzverhältnis des Dorfes Rellin 1646 
675 Recht zum Brauen und zur Haltung von Handwerkern 
 (1368-) 1668-1685 
676 Anrufung der Intervention des Königs von Dänemark in einem Prozess 
der Stadt Lübeck mit den Erben des Majors Johann Krahmer, Pächter 
in Behlendorf, wegen Nichterfüllung des Pachtkontraktes 1697 
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677 Anrufung der Intervention des Königs von Dänemark in einer Streitsa-
che wegen der vom Rat und Heiliggeistkloster in Lübeck an Siegfried 
von Plessen auf Schulendorf verkauften Wiesen in Pölitz 
 (1648) 1697 
678 Streitigkeiten Lübecks mit Gottschalk von Wickede auf Moisling, Gott-
hard von Hövelen auf Stockelsdorf, mit Ravensbusch, Oldesloe, Jo-
hann von Wickede auf Steinrade, von Brockdorff auf Schulenburg, mit 
Jacob Ephraim und Knut Petersen (1696) 1697, ohne Jahr 
679 Bitte der reformierten Gemeinde in Lübeck zum Kauf eines Platzes zur 
Abhaltung ihres Gottesdienstes in Stockelsdorf, Steinrade oder Mori
 ohne Jahr 
680 Kontribution der Güter Moisling, Niendorf, Stockelsdorf, Trenthorst, 
Eckhorst, Mori und Dunkelsdorf an die schleswig-holsteinische Kriegs-
kasse 1700-1701 
681 Privilegien von Niendorf und Reecke (1377, 1671, 1687) 1699 
682 Privilegien von Trenthorst (1529, 1530) 1614 (1634-) 1715 
 Enthält u. a.: Belehnung des Pastors Gerhard Ouw, Flensburg, mit der Trent-
horster Vikarie, 1614 
683 Bestätigung der Privilegien für Dunkelsdorf und Freiheiten für Gott-
hard von Kerkering 1700 
684 Privilegien von Eckhorst und Mori (1339-) 1699-1731 
685 Privilegien von Steinrade und Stockelsdorf (1328-) 1699-1731 
686 Landeshoheit und Jurisdiktion über Steinrade, Stockelsdorf, Moisling, 
Mori, Dunkelsdorf, Eckhorst, Niendorf, Reecke, Trenthorst, Westerau 
und Pölitz (1353-) 1557-1708 (1795) 
 Darin: zwei Karten 
687 Landeshoheit über Moisling sowie Streitigkeiten des Besitzers Gott-
schalk von Wickede mit der Stadt Lübeck wegen der Privilegien von 
Moisling (1376) 1547-1700 
689 Gut Moisling 1697-1726 
690 Fähre in Moisling 1690-1723 
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691 Landeshoheit über die Güter Steinrade und Stockelsdorf 
 (1328-) 1653-1674 
692 Beschwerden des Dekans Johann von Wickede, Besitzers von Stein-
rade, gegen die Stadt Lübeck (1696-) 1700-1721 
693 Huldigungseid der Güter Niendorf, Reecke, Trenthorst, Eckhorst, Mori, 
Dunkelsdorf, Stockelsdorf, Westerau, Steinrade und Moisling an Kö-
nig Christian V. von Dänemark 1672-1695 
694 Huldigungseid und Rekognition der Dörfer Westerau und Röbel 
 1729 
Hochstift und Domkapitel Lübeck 
1902 Verschiedenene Angelegenheiten, besonders Präbenden und Vikari-
ate [1446] 1578-1734 
1903 Domkapitelsgüter, insbesondere das dortige Jagdrecht 
 (1446-) 1619-1679 
1904 Jurisdiktion über die Kirche in Ratekau 1627 
1905 Bitte der Prediger, Schulkollegen und Hospitalsarmen in Eutin um 
Fortzahlung der ihnen durch Bischof Hans vermachten Zinsen 1722 
Stadt Bremen 
1906 Vasallen und Lehnsleute des Erzbistums Bremen im Herzogtum Hol-
stein 1639-1684 
Stadt Lüneburg 
1907 Königliches Pfannengut 1656 
Kurfürstentum Brandenburg 
1908 Bewilligung von Freiheiten für die Afrikanische Kompagnie auf der In-
sel Sankt Thomas (1663) 1683 
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